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La gestión logística tiene por objetivo lograr mejoras en los procesos de abastecimiento, 
almacenamiento y distribución hasta el punto de consumo o cliente final en una 
organización. Sin embargo, en el caso de la empresa A&L IMPORT TRADE S.A.C., se 
identifican factores que determinan la ineficiencia de los procesos logísticos, lo cual 
afecta la satisfacción del cliente.  
 
Para subsanar esta situación se pretende plantear una propuesta de mejora para la 
gestión efectiva de éstas tres áreas principales, que permitirá a la Gerencia de Logística 
elevar la calidad en el servicio brindado a los clientes, tanto internos y externos y 
disminuir las fallas de operación del mismo. 
 
Se analizarán los datos proporcionados por las diferentes áreas de la empresa para 
identificar las debilidades y carencias y clasificarlas en categorías. Con la propuesta se 
estructura una óptima gestión logística, en el cual se eliminen las debilidades que 









La productividad de cada área de logística tiene especial importancia en el servicio. 
Respecto al área de compras, el adecuado procedimiento de abastecimiento permite 
tener un mayor control en el desarrollo de los procesos dentro de la empresa. En el área 
de almacén, el manejo de los productos, recepción, almacenamiento y packing, la 
consolidación de los pedidos, las rutas de despacho y los controles de inventario son 
elementos que deben llevarse a cabo en equilibrio. 
 
La gestión adecuada de estas áreas permite a la empresa minimizar procesos u 
operaciones que no generen valor, permitiendo utilizar menos recursos financieros en sus 
inversiones, mejorando así la rentabilidad económica. En función de estas premisas el 
presente trabajo tuvo como objetivo plantear una propuesta de mejora para la gestión 
logística de la empresa A&L IMPORT TRADE S.A.C., y para ello ha sido estructurado en 
(4) capítulos más una sección final constituida por la bibliografía como apoyo y 
complemento a la información, a saber: 
 
En el Capítulo I del presente trabajo, se presentan el planteamiento del problema, la 
justificación de la investigación, el objetivo general y los específicos, del mismo modo las 
interrogantes de la investigación, antecedentes y las limitaciones con que se encontró el 
investigador. 
 
El Capítulo II contiene las bases teóricas de la investigación, las cuales sustentan las 





El Capítulo III presenta la metodología empleada por el investigador así como el tipo y 
diseño de la investigación que corresponde de acuerdo al tipo de proyecto. 
 
Finalmente el Capítulo IV, contiene el desarrollo de la presente tesis, con las propuestas 
de mejora, el presupuesto y conjunto de actividades que requiere el proyecto de tesis, lo 

















CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
A&L IMPORT TRADE S.A.C., es una empresa fundada en el año 2013, cuya 
actividad principal es la comercialización de productos eléctricos de baja, media y 
alta tensión para el sector industrial, minero, civil, entre otros. 
 
A pesar de ser una empresa con poco tiempo en el mercado, A&L en los últimos dos 
años logró posicionarse en el sector industrial y minero como una opción para la 
compra de suministros eléctricos, debido a la calidad de sus productos y eficiencia en 
sus servicios de entrega y post venta. 
 
A&L IMPORT cuenta con dos sucursales, la oficina y almacén principal, se 
encuentran localizados en Calle Lima Nro. 156 Urb. Miramar- San Miguel, en un 
edificio de 120m2, y un depósito ubicado en Puente Piedra de 50 m2. 
 
Actualmente, debido al crecimiento económico e incremento de proyectos en los 
diferentes sectores, existe mayor demanda de estos productos, por lo cual A&L 
IMPORT, planea invertir en la importación directa de materiales eléctricos para lograr 
tener precios más bajos y seguir siendo competitivos en el mercado. 
 
El almacén principal ubicado en el distrito de San Miguel, está a cargo de la Gerencia 
de Almacén, quienes tienen por objetivo resguardar, controlar los inventarios y 
realizar las operaciones y actividades relacionadas con la distribución de los 




El área de compras se encarga de abastecer a la organización con los productos que 
requiere el área de planeación para su posterior comercialización, sin embargo 
actualmente el retraso en las entregas de los proveedores genera retrasos en la 
continuación de las operaciones. 
 
El área de almacén presenta actualmente fallas que perjudican el óptimo servicio al 
cliente, tanto interno como externo quienes siempre esperan que sus materiales se 
entreguen con calidad, en el tiempo indicado y a un costo aceptable. Entre las 
principales fallas, se considera la inadecuada distribución física del espacio del 
almacén, el cual no permite su uso al máximo, errores en el control de inventario las 
cuales son evidentes debido a las continuas diferencias en los conteos físicos y el 
kárdex del sistema, en el año 2015 se estableció el valor máximo de error de 5%, sin 











Fuente: Área de Almacén - A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
 
Gráfico 1 Variación Exactitud del Inventario - 2016 
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Gráfico 2 Reclamos de Clientes - Área de Almacén 2016 
No existe coordinación entre el almacén y los clientes internos y externos, además 
de la carencia de una política de almacenamiento basada en la demanda, en 
consecuencia los materiales con mayor movimiento no se encuentran ubicados en 
lugares estratégicos, por el contrario los materiales con menor movimiento si 
cumplen con dicha condición. Todo esto influye en la satisfacción del cliente, 











Fuente: Elaboración Propia 
   
Además, el área de distribución, no cuenta con un adecuado proceso de 
establecimiento de rutas de transporte, por lo cual existe grandes pérdidas según 














Fuente: Elaboración Propia 
 
En vista de la problemática presentada, se espera que con esta propuesta se 
evalúen los procesos actuales que desarrollan en las áreas logísticas, desde el 
abastecimiento, la recepción, almacenamiento de materiales hasta su despacho a los 
clientes internos o externos, pasando por todo el control de indicadores. 
 
1.2 Formulación del problema.  
 
1.2.1 Problema general.  
 
En función a lo antes expuesto, se plantearon las siguientes interrogantes: 
 
¿Cuáles son las debilidades que presenta la gestión logística en sus operaciones? 
¿Cuáles serán las mejoras que deben proponerse para incrementar la eficiencia y 




El principal problema es la deficiencia de la actual gestión logística de la empresa 
A&L IMPORT TRADE S.A.C., ocasionando el aumento de los costos logísticos del 
área. 
 
1.2.2 Problemas específicos.  
 
1. Deficiencia en la distribución física del espacio del almacén, lo que ocasiona 
dificultades en la recepción, almacenaje, y entrega de productos a los clientes 
internos y externos. 
2. Error en las actividades de registro de datos generando un ineficiente control del 
inventario, evidenciando diferencias entre el stock del kárdex del sistema y el 
conteo físico. 
3. No existe una programación de ruta establecida, ocasionando retrasos y rechazos 
en la entrega de pedidos. 
4. El personal no se encuentra capacitado para el desarrollo de las operaciones 
diarias en las áreas de almacén y distribución. 
 
1.3 Justificación e importancia.  
 
Actualmente, el entorno económico que se viene desarrollando en el Perú es 
favorable para todos los tipos de empresas tanto nacionales e internacionales que 
consolidan el mercado, lo cual permite el desarrollo de proyectos en diferentes 
sectores empresariales del país, pero también la creación de nuevas empresas para 
cubrir la demanda. Esto genera que las empresas deban incrementar sus ventajas 





La logística es de suma importancia en todas las organizaciones, ya que contiene un 
conjunto de actividades que permiten garantizar la calidad del producto, y estas 
actividades influyen directamente en el costo que se transmite al cliente. Además, el 
área de logística representa un flujo de dinero que circula en la empresa, debido a 
que cada material en el almacén es un valor inmóvil que genera un costo para su 
mantenimiento, manejo, conservación y distribución. 
 
La logística de A&L IMPORT TRADE S.A.C. debe desarrollarse de una manera 
óptima para aumentar la utilidad de la empresa y disminuir costos de operación y 
tiempos de entrega de los productos al cliente final. 
 
Teniendo como referencia la problemática actual y la urgencia de mejorar la situación 
se justifica el desarrollo de la presente investigación. 
 
 
1.4 Limitaciones.  
 
No existe información estadística disponible para tiempos de entrega de los 
proveedores e indicadores de tiempo de la gestión de compras lo que dificulta el 
análisis del desarrollo actual del área y los procesos logísticos, por lo cual el 






1.5 Antecedentes de la Investigación 
 
 (Milla, 2013) En la tesis “Plan de Mejora del Almacén y Planificación de las Rutas de 
Transporte de una Distribuidora de Productos de Consumo Masivo”. PUCP. Lima. 
Perú 
Presenta las siguientes conclusiones: 
 El enfoque de cadena de suministro utilizado en el presente estudio constituye una 
ventaja pues por medio del análisis total y conjunto de los procesos de almacenaje y 
distribución se logra obtener una solución sistemática e integral. La mejora en 
tiempos y distancias recorridas en ambos procesos impacta de forma combinada en 
los tiempos de respuesta al cliente y por ende en su satisfacción. 
 Para la mejora de la distribución del almacén se propone el uso del método húngaro 
para determinar la asignación óptima de líneas de producto a zonas del anaquel 
acumulativo. Dicha optimización tiene como objetivo minimizar la función de costos 
logísticos determinada por la distancia recorrida al punto de expedición y la rotación 
afectada por los factores de paletización y participación en ventas. Al minimizar esta 
función se obtiene una asignación que optimiza la distancia, priorizando la rotación 
de las líneas de producto. 
 Para la aplicación del método húngaro, se han considerado siete líneas de productos 
que estén paletizadas, tengan una alta rotación y una alta participación en ventas 
encontrando una disminución aproximada del 9.1% en el recorrido mensual de los 
procesos de picking y despacho. En la situación actual se tiene un costo logístico de 
76,446.67 metros/mes; y a partir de la propuesta de mejora se logra reducir el costo 
69,522.34 metros/mes. 
La tesis anterior proporcionó al investigador las nociones relacionadas con la 
reestructuración de las instalaciones físicas del almacén, así los aspectos 
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relacionados a la clasificación de materiales, la disposición de la estantería 
(anaqueles) y el uso del método húngaro para determinar los criterios físicos para la 
ubicación de la mercadería y los cuidados respectivos teniendo en cuenta la 
Seguridad Industrial. 
 
(Jimenez, 2012). En la tesis “Mejoras en la Gestión de Almacén de una empresa de 
ramo Ferretero”. Universidad Simón Bolívar. Sartenejas. Venezuela 
Presenta las siguientes conclusiones: 
 La integración del área de ventas, administración y almacén para el manejo e 
intercambio de información, que permita sumar esfuerzos para coordinar 
estrategias de ventas que permitan enfocar en los inventarios existentes, 
disminuyendo los grandes volúmenes manejados. 
 La implantación de la Metodología 5S, técnica de gestión japonesa basada en 
cinco principios simples (Clasificación y Descarte, Organización, Higiene y 
Visualización, Disciplina y Compromiso, Limpieza) que permitan asegura el 
éxito de las mejoras propuestas e impulsar los principios de mejora continua y 
calidad, crenado lugares de trabajo mejor organizados, mas ordenados y más 
limpios de forma permanente. 
 El impulso de un clima organización basado en los principios de mejora 
continua, que permita la generación de nuevas propuestas e involucre la 
participación de todos los trabajadores, fomentando la contribución de los 
mismos a la detección de y solución de los problemas percibidos por ellos 
cotidianamente. 
La tesis anterior proporcionó al investigador las nociones relacionadas al uso de la 
metodología de las 5S, para mejorar la gestión de almacén de productos 
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terminados como es el caso de la empresa A&L IMPORT TRADE S.A.C., así 
mismo involucra el clima organizacional, el cual influye en el correcto desempeño 
y funcionamiento del área. 
 
Federación de Empresarios del Metal Zaragoza. Curso sobre gestión de 
almacenes. El curso consta de 5 módulos donde se tratan donde se tratan 5 
temas sobre gestión de almacenes; el primer módulo presenta conceptos 
básicos de gestión de almacenes, generalidades sobre stock, tipos, funciones de 
stock y costos asociados al inventario. El segundo y tercer módulo exponen 
todos los aspectos relacionados con la gestión física de las instalaciones de un 
almacén, los equipos móviles y estáticos y la organización y conformación del 
almacén. 
El cuarto módulo trata sobre la gestión económica de los inventarios a través de 
su valoración y curvas ABC. Por último el quinto módulo profundiza sobre los 
modelos de inventarios. Este curso proporciona al investigador la guía de los 
elementos propios del funcionamiento óptimo de un almacén a considerar en 




1.6.1 General.  
 
Plantear una propuesta de mejora para la gestión logística de la empresa A&L 






1. Mejorar la distribución física del almacén, para el aprovechamiento de su 
espacio útil y el correcto desarrollo de sus principales operaciones de 
recepción, almacenaje, picking y packing. 
 
2. Eliminar las deficiencias en las actividades de registro de datos, para 
aumentar la confiabilidad del almacén. 
 
3. Proponer el establecimiento de rutas para la distribución de los materiales. 
 
4. Establecer un plan de capacitación a los operarios de almacén y distribución 













CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Bases Teóricas 
 
En la presente sección se exponen una serie de términos y temas según el criterio de 
varios autores, que constituyen la base conceptual de la presente investigación. 
 
2.1.1 Gestión  
 
Es el proceso de planificación, organización, liderazgo, control y dotación de persona, 
para llevar a cabo la solución de tareas, de forma eficaz1.  
Para (Ivancevich, 1996) la gestión puede definirse desde varios puntos de vista: 
La gestión como proceso; comprende determinadas funciones y actividades laborales 
que deben llevarse a cabo a fin de lograr los objetivos de la empresa. 
La gestión como disciplina; se refiere a la importancia de los empleados disponibles 
para el desarrollo de las actividades laborales y a los que se dirige el cumplimiento de los 
objetivos de la organización. 
La gestión y las personas; se refiere a la importancia de los empleados disponibles para 
el desarrollo de las actividades laborales y a los que se dirige el cumplimiento de los 
objetivos de la organización. 
Integrando las tres perspectivas anteriores, puede definirse que la disciplina de la 
gestión sirve como medio para poner en práctica el proceso de gestión emprendido por 
una o más personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con la 
                                                          
1 Cfr. Ivancevich 1996: 5 
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finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra persona, trabajando 
individualmente, no podría alcanzar. 
2.1.2 Logística 
 
Existen más de treinta definiciones sobre este término en la literatura actual, algunas 
simples y otras muy complejas, sin embargo todas se encuentran orientadas a la 
satisfacción del cliente, reducción de costos, mejora de calidad, en el tiempo solicitado, y 
en la cantidad y lugar especificado por el cliente. 
Seleccioné las siguientes definiciones con el fin de mostrar la variedad de definiciones 
con las que se cuenta: 
 
 “Es una función operativa importante que comprende todas las actividades 
necesarias para la obtención y administración de materias primas y componentes, así 
como el manejo de los productos terminados, su empaque y distribución de los clientes”2.  
 
 “Es el proceso de administrar estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente 
de las materias primas, de las existencias en el proceso y de los bienes terminados del 
punto de origen al de consumo”3. 
 
 “Es el movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar 
correcto en el momento apropiado”4. 
 
 
(Tanguy, 2002) establece los objetivos y metas de la logística. Véase figura 1. 
                                                          
2 Cfr. Ferrel 2004: 282 
3 Cfr. Lamb 2002: 383 
4 Cfr. Franklin 2004: 362 
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Fuente: DHL – Logística y gerencia de la cadena de suministro – De Lassange Tanguy, 2002 
 
Para un mayor entendimiento, tomamos como referencia la definición establecida por el 
Council of Logistics Management (CLM), quienes indican: 
 
“Logística es el proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el 
flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto de origen 
al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del cliente” (CLM, 1986) 
Sin embargo años más tarde, en consecuencia al avance y el surgimiento de nuevas 
prácticas, el CLM realizó un cambio mínimo en la definición, en base a la cadena de 
suministro: 
“Una parte del proceso de la cadena de suministros que planea implementa y controla el 
eficiente y efectivo flujo y almacenamiento hacia delante y en reversa de bienes, servicios 
e información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de 
















Fuente: Logística, administración de la cadena de suministro. Ballou (2004) 
2.1.3 Gestión de Compras 
 
El fin concreto de la gestión de compras consistiría en cubrir (satisfacer) las necesidades 
de la Empresa con elementos exteriores a la misma, “maximizando el valor del dinero 
invertido” (criterio económico), pero este objetivo de corto plazo (inmediato) debe ser 
compatible con la contribución de Compras en “armonía” con el resto de los 
Departamentos para lograr los objetivos de la empresa, bien sean coyunturales (mejora 
del beneficio) o estratégicos (mejora de la posición competitiva)5. 
                                                          
5 Cfr. Martínez 2007: 17  
Figura 2 Logística de los Negocios 
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Figura 3 Esquema de Gestión de Compras 
La importancia de la gestión de compras en el ámbito empresarial, se puede plantear 
según investigaciones realizadas por el Dr. Jospeh R. Carter, en 1997, que establece: 
“Una expresión más amplia y precisa de las metas globales de compras, tendría que 
incluir los siete (7) puntos que siguen:6 
 Proveer de un flujo ininterrumpido de materiales y servicios al sistema de 
operación. 
 Mantener la inversión en inventarios al mínimo. 
 Maximizar la calidad. 
 Encontrar y desarrollar fuentes competitivas de suministros. 
 Estandarizar materiales disponibles de bajo costo. 
 Comprar materiales al más bajo costo total de adquisición. 








Fuente: CIF TRAK 
Desde otra perspectiva, la gestión de compras va más allá dela simple interpretación de 
un intercambio de un bien o un servicio (B/S), por una cantidad económica 
preestablecida. Se toma como base la planeación, la ejecución y el control o seguimiento, 
                                                          
6 Cfr. Carter 1997 
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Figura 4 Proceso de Compras 
de todas y cada una de las acciones relacionadas directa o indirectamente con las 


















Fuente: (Manene, 2011) 
 
                                                          
7 Cfr. Heredia 2013: 4 
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Figura 5 Actividades comunes en el Almacén 
2.1.4 Gestión de Almacén 
 
Según (Villarroel, 2012) la gestión de almacenes es el proceso de la función logística que 
se encarga de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén 
de cualquier material, ya sea materias primas, productos semi-elaborados o productos 
terminados, además del tratamiento e información de los datos generados.8. 
 
La función de la gestión de almacenes termina cuando los elementos almacenados pasan 
a ser pedido. Desde este momento, la responsabilidad pasa al proceso de gestión de 
distribución. Las técnicas de gestión de almacenes también se aplican a cualquier 











Fuente: Manual AIDIMA (2009) 
                                                          
8 Cfr. Villaran 2012: 10 
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El almacenamiento tiene lugar, primordialmente, en los nodos de la red de distribución. 
Así, a veces se hace referencia al almacenamiento como un transporte a 0 millas por 
hora (Ballou, 1991). 
2.1.5 Gestión de Distribución 
 
Según (Ayala, 2016) la distribución está relacionada con la entrega de los productos o 
servicios a los clientes en tiempo, lugar, calidad y cantidad exigida. 
La distribución comercial tienen como principal objetivo poner en contacto a fabricantes y 
consumidores, utilizando para ello distinto canales de distribución o agentes 
intermediarios, que posible la llegada de los productos desde el lugar de fabricación hasta 
el establecimiento comercial.9 
Para que la distribución logística cumpla con su objetivo principal tiene que poner en 
práctica una serie de funciones: 
 Preparación de los pedidos. 
 Manipulación, embalaje y etiquetado de la mercancía. 
 Agrupamiento de los pedidos. 
 Clasificación, control y paletización de los pedidos. 
 Selección de los medios de transporte de los productos. 
 Control del proceso y sus costes. 
Hoy en día, con la aparición e implantación tecnología y los nuevos dispositivos digitales, 
se puede llevar un control informatizado de todo el proceso de la gestión logística del 
almacén, así como ver la trazabilidad y el seguimiento de nuestros productos, tanto por 
parte dela empresa como de los clientes.10 
 
                                                          
9 Cfr. Ayala 2016: 12 
10 Cfr. Ayala 2016: 12 
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Figura 6 Actividades de la Gestión Logística 
2.1.6 Funciones de la Gestión Logística 
Las funciones de la gestión logística se clasifican en cinco actividades básicas: 











Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de (Ayala, 2016) 
 
2.1.6.1 Aprovisionamiento 
El aprovisionamiento es el proceso por el cual la empresa adquiere todos los productos o 
materias primas que necesita para su posterior transformación o venta. 
La función de aprovisionamiento está relacionada con la gestión de stocks y con la 
gestión de compra y análisis de la demanda o previsión de ventas. 
La empresa debe analizar su realidad y mantener un equilibrio entre la cantidad de stock 
almacenada y la cantidad de productos que tiene previsto vender con el objeto de tener el 
                                                          
11 Cfr. Ayala 2016: 10 
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Figura 7 Fases de Compra del Consumidor Industrial 
menor número de mercancías posibles en sus almacenes para minimizar así los costes 
de almacenamiento, y todo esto sin que se produzcan roturas de stock12. 











Fuente: Elaboración Propia con base en información obtenida de (Ayala, 2016)  
2.1.6.2 Producción 
 
La función de producción engloba todo lo relacionado con la transformación de las 
materias primas en productos semielaborados o terminados13. 
La empresa en su afán de conseguir los máximos rendimiento posibles, deberá realizar 
una buena planificación de la producción, gestionando y controlando los recursos 
materiales y humanos de los que dispone14. 
                                                          
12 Cfr. Ayala 2016: 10 
13 Cfr. Ayala 2016: 11 
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Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de (Ayala, 2016) 
La inversión en I+D+I es fundamental a la hora de la supervivencia y el posicionamiento o 
diferenciación de las empresas con respecto a sus competidores. Es decir, aquellas 
empresas que destinan mayores recursos a la investigación y creación de nuevos 
productos, procesos de producción más eficientes, búsqueda de nuevos materiales o 




El almacenaje es la actividad de depósito y manipulación de los productos, componentes, 
materiales y materias primas para poder garantizar el buen funcionamiento de la actividad 
empresarial16. 
Según (Brenes, 2015), para que la ubicación y manipulación de los materiales y 
mercancías almacenados sea eficiente se debe: 
 Realizar un uso óptimo del espacio y utilizar al máximo el volumen disponible. 
 Generar los mínimos costes en el proceso de almacenaje. 
                                                                                                                                                                                
14 Cfr. Ayala 2016: 11 
15 Cfr. Ayala 2016: 11 
16 Cfr. Brenes 2015: 28 
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Tabla 1 Actividades y tareas de un almacén 
El mantenimiento de productos almacenados supone un coste, por lo que muchas 
empresas están optando por minimizar el stock almacenado, y de este modo ser 
eficientes.  
2.1.6.3.1 Actividades y tareas de un almacén 
 








                Fuente: (Brenes, 2015) 
 
2.1.6.3.2 Principios de Almacenaje 
 
Las empresas decidirán el espacio que van a emplear para almacenar el nivel de 
inventario que consideren necesario, y satisfacer así las necesidades de sus clientes. 
Para ello deberán tener en cuenta que a mayor nivel de inventario, mejor será el servicio 
e los clientes, ya que no se les dejará desabastecidos y que a menor nivel de inventario, 
ahorrarán en costes y ganarán eficiencia17. 
                                                          
17 Cfr. Brenes 2015: 31 
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Figura 10 Principios de Almacenaje 























Figura 11 Costos de Almacén 
(Brenes, 2015) indica que los costes totales de un almacén convencional suelen 








Fuente: Elaboración Propia 
 
En cambio, a medida que un almacén se moderniza y automatiza sus actividades, la 
distribución de los gastos se invierte, pues disminuyen los gastos de personal y aumentan 
los de mantenimiento de los equipos18. 
2.1.6.3.3 Tipos de Almacén 
 
Según (Villarroel, 2012) los almacenes pueden clasificarse según diferentes 
características o parámetros específicos19. 
1. Almacenes interior: almacenaje de productos con protección completa contra 
cualquiera de los agentes atmosféricos.  
 
                                                          
18 Cfr. Brenes 2015: 31 
19 Cfr. Villarroel 2012: 26 
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2. Almacenaje al exterior: carecen de cualquier tipo de edificación y están 
formados por espacios delimitados por cercas, marcados por números, señales 
pintadas, etc.  
 
3. Almacenaje para bultos: El objetivo de este almacén reside en reunir el material 
en unidades de transporte y de almacén cada vez más grandes para aprovechar 
plenamente la capacidad de carga de un vehículo y así conseguir unos coste de 
transporte menores. 
 
4. Almacenes de recambios (destinados a la venta): cuando la empresa 
distribuye además del producto principal sus recambios, estos suelen tener un 
tratamiento diferente por su peculiar demanda. En general tienen baja rotación por 
las pocas posibilidades de prever la demanda combinada con las necesidades de 
servicio rápido.  
 
5. Almacenes de materiales auxiliares: responsables de suministrar al proceso 
productivo materiales distintos de las materias primas: aceites, herramientas, 
productos de limpieza, entre otros.  
 
2.1.6.3.4 Zonas del Almacén 
 
(Brenes, 2015) menciona las siguientes zonas de almacén más comunes en la 
organizaciones20: 
 
                                                          
20 Cfr. Brenes 2015: 34 
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2.1.6.3.5 Diseño del Almacén 
 
Se han identificado dos fases fundamentales al momento de diseñar un almacén son: 
fase de distribución y fase de diseño (Monterroso, 2007). 
 
a) Fase de distribución del almacén 
 
Según (Anaya, 2007), la distribución del almacén es un fundamento de la industria, 
determina la eficiencia y en algunas ocasiones la supervivencia de una empresa; sin 
embargo varían en función de la estructura de la empresa. 
La disposición de estas zonas corresponderá a las mercancías destinadas a almacenar, 
en función de los tiempos básicos de almacenamientos, rotación, número de movimientos 
entre zonas y cargas trasladadas por movimiento, características de llegada y salida de 
los productos, entre otros21. 
 
b) Fase del diseño (Layout del almacén) 
Para Gutierrez (1998), el layout corresponde a la disposición física de las diferentes áreas 
dentro del almacén, tal como se muestra en la Figura 6. El layout de un almacén debe 
asegurar el modo más eficiente para manejar los productos que en él se dispongan. Así, 
un almacén alimentado continuamente de existencias tendrá unos objetivos de layout y 
tecnológicos diferentes que otro almacén que inicialmente almacena materias primas 
para una empresa que trabaje bajo pedido.  
 
 
                                                          
21 Cfr. Anaya 2007: 43 
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Fuente: Gutierrez (1998) 
 
Cuando se realiza el layout de un almacén, se debe considerar la estrategia de entradas 
y salidas del almacén y el tipo de almacenamiento que es más efectivo, dadas las 
características de los productos, el método de transporte interno dentro del almacén, la 
rotación de los productos, el nivel de inventario a mantener, el embalaje y pautas propias 
de la preparación de pedidos. 
 
2.1.6.3.6 Políticas de Almacenamiento 
 
Igualmente Sule, D. (2001) establece como políticas de almacenamiento: 
 
1. Semejanza física: Los artículos con características físicas comunes se agrupan 
en un área. Por ejemplo, los artículos grandes se almacenan en una zona, y los 
pequeños en otra. Esto permite usar un tipo de equipo similar de manejo de 
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materiales, y tener cuidados físicos parecidos para cada área. También se deben 
concentrar los controles ambientales especiales, como refrigeración, humedad y 
seguridad contra incendios en un lugar tal como dicten las necesidades de los 
artículos. 
2. Semejanza funcional: Se pueden guardar juntos los artículos relacionados 
funcionalmente. Por ejemplo, los artículos operados con electricidad, hidráulica o 
mecánicamente, en áreas separadas de almacenamiento. El sistema es bastante 
cómodo en instalaciones operadas manualmente, en las que cada trabajador de 
almacén se especializa en determinada área funcional. 
3. Demanda: Todo almacén tiene artículos que se piden con más frecuencia que 
otros. En este sistema, los artículos con movimiento intenso se guardan cerca de 
las áreas de recepción y embarque, y los que tienen movimiento lento se le 
asignan espacios más lejanos. Con este arreglo se minimizan la distancia 
recorrida por los trabajadores del almacén cuando surten pedidos.  
Con estudios reales se ha demostrado que, en promedio, 15% de los artículos tienen 
el 85% del movimiento (o el trabajo) en un almacén. 
4. Separación de existencias en reserva: Podría resultar beneficioso separar las 
existencias de reserva de las existencias de trabajo. Todas las existencias de 
trabajo se mantienen juntas en una zona compacta, de donde sea fácil tomarlas. 
Las existencias de reserva, de zonas exteriores, reabastecen las existencias de 
trabajo cuando haya necesidad. 
5. Almacenamiento Aleatorizado: Hoy con los sistemas modernos de 
procesamiento de información (sistemas computarizados de control de inventario, 
ya no es necesario asignar un lugar fijo y único de determinada clase de artículo. 
El cambio de un almacenamiento dedicado a uno aleatorizado podría dar como 
resultado ahorros considerables en las necesidades de espacio en el almacén. 
Los artículos se guardan en espacios que estén disponibles cuando se necesite, 
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Figura 14 Modelo Lean Six Sigma Logistics 
sin reservar espacio alguno para artículos que en la actualidad no estén en 
existencia. (p.400) 
 2.1.7 Modelo Lean Six Sigma Logistics 
 
La representación del modelo se puede apreciar en la figura N° 14, donde a través de la 
aplicación de la estrategia a través de los pilares del modelo se conduce al logro de los 
objetivos logísticos (nivel de servicio y reducción de costos), que finalmente contribuyen a 
la maximización del valor para los socios y clientes. Dicho modelo ayuda a detectar 












Fuente: Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos usando Lean Six 
Sigma (Mantilla, 2012) 
 
 
                                                          
22 Cfr. Mantilla 2012: 30 
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2.1.7.1 Metodología del modelo LSSL 
 
El modelo LSSL se desarrolla siguiendo las fases de la metodología DMAIC, la cuál ha 
sido seleccionada por ser la herramienta principal de seis sigma para el desarrollo de 
mejoramiento continuo. También se ha seleccionado ésta herramienta por ser clara en 
sus fases y los propósitos que se persiguen en cada una de éstas, y a su vez versátil por 
su posibilidad de aplicarse a contextos diferentes al de manufactura. Cómo un ejemplo de 
esto último se encuentran aplicaciones de seis sigma en el ámbito de la salud (Cima, 
Brown, Hebl, Moore, Kollengode, Amstutz, Weisbrod, Narr y Deschamps, 2011), diseño 
para seis sigma (DFSS, por sus siglas en inglés) (Sokovic, Pavletic y Fakin, 2005), 
finanzas (Krehbiel, Eighme y Cottell, 2009), entre otros. 
Las fases de la metodología, las herramientas y los objetivos deseables de acuerdo a los 
interrogantes planteados se presentan en la figura N° 15. 
2.1.7.1.1 Fase de definición 
 
En ésta fase se pretende que la empresa conozca sus clientes y sus necesidades, que 
comprenda cómo es vista por el mismo, que se reconozca así misma a través de sus 
resultados en el desempeño logístico y que analice su posición competitiva en el mercado 
para establecer un objetivo real en el mejoramiento23. 
2.1.7.1.2 Fase de medición 
 
La intención en ésta fase es recopilar los datos que permiten describir y diagnosticar con 
mayor detalle, la naturaleza del problema u oportunidad de mejora detectados en la fase 
anterior, y que conducen al logro de los objetivos del proyecto seleccionado24. 
 
                                                          
23 Cfr. Mantilla 2012: 33 




2.1.7.1.3 Fase de análisis 
 
Para el desarrollo de ésta fase en el paso anterior se seleccionaron las herramientas más 
adecuadas. La selección de herramientas se realiza de acuerdo a la naturaleza del 
problema, complejidad y tipo de datos a analizar.25 
2.1.7.1.4 Fase de mejoramiento 
 
En ésta fase la finalidad es formular propuestas de mejoramiento que impacten los 
objetivos del proyecto, los objetivos logísticos y la estrategia de la cadena de suministros.  
Cada propuesta debe estar acompañada del análisis detallado de los recursos necesarios 
para la implementación, costos de operación del nuevo sistema y beneficios potenciales, 
de tal forma que se pueda seleccionar la alternativa que agregue mayor valor para el 
cliente y la empresa.26 
2.1.7.1.5 Fase de control 
 
El control sobre las implementaciones puede definir el éxito y la permanencia de las 









                                                          
25 Cfr. Mantilla 2012: 37 
26 Cfr. Mantilla 2012: 38 
27 Cfr. Mantilla 2012: 39 
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Fuente: Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos usando Lean Six 



















García C., Alfonso (1988) citado por el Ing. Jorge Salas S., en el artículo “Los almacenes 
como arma estratégica de satisfacción al cliente” define almacén como: 
“el lugar donde se desarrollan las operaciones y actividades necesarias para resguardar y 
suministrar los materiales o mercancía en condiciones óptimas de uso y con oportunidad, 




Según los basamentos teóricos del curso de la Federación de Empresarios del Metal de 
Zaragoza (FEMZ) 
 “Los inventarios o Stocks pueden ser definidos, como una provisión de materiales, con el 
objeto de facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de los pedidos de 
consumidores y clientes, estos se presentan prácticamente en cualquier organización, y 
en particular, en las empresas industriales, sean éstas pequeñas, medianas o grandes.” 
2.2.3 Picking 
 
De las operaciones al interior del almacén, el picking es el proceso donde se deben 
enfocar esfuerzos para hacerlo más eficiente. 
La minimización del tiempo de picking es necesaria para cualquier almacén, siendo el 
objetivo del picking: Maximizar el nivel de servicio de los recursos con los que se cuenta. 
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El incremento de la frecuencia del picking, en órdenes pequeñas, es más ventajoso que 
trabajar con grandes órdenes de reparto, ya que así disminuye la fatiga del operario y los 
errores que se pudieran cometer en la selección son más detectables. 
El tiempo dedicado al picking puede ser dividido en el tiempo requerido para: trasladarse, 
ubicarse, consultar listado de picking y manipular los productos. 
2.2.4 Crossdocking 
 
Evita la actividad de almacenamiento en el almacén, transfiriendo los productos desde la 
zona de recepción hacia la zona de despacho. Una operación pura de Crossdocking 
evitaría las actividades de transferencia, almacenaje y picking. 
2.2.5 Codificación 
 
A continuación se señalan algunas de las ventajas de contar con un sistema de 
codificación que identifique productos: 
A. Almacenar gran cantidad de datos relacionados a los productos. 
B. Acelerar el intercambio de información, a través de la lectura con scanners. 
C. Obtener mayor productividad. 
D. Controlar los inventarios frecuentemente. 
E. Rápida toma de inventarios y menor necesidad de mano de obra. 














Asencio (2011) El papel de los almacenes en la cadena de suministro ha evolucionado de 
ser instalaciones dedicadas a almacenar a convenirse en centros enfocados al servicio. 
Los objetivos del diseño de los almacenes son facilitar la rapidez de la preparación de los 
pedidos, la precisión de los mismos y la colocación más eficiente de las existencias, 
todos ellos en pro de conseguir ciclos de pedidos más rápidos y con mejor servicio al 
cliente.  
 
 Gestión de Almacén 
 
“La función esencial de un almacén es el despachar los productos de manera eficaz en 
cualquier forma hacia el paso siguiente de la cadena de suministro sin dañar o alterar la 
forma básica del producto. Es más, si el almacén no procesa los pedido con rapidez, 
eficacia y exactitud, afectará los esfuerzos de optimización de la cadena de suministro de 
una compañía. El almacén es el espacio físico destinado o lugar destinado al depósito de 
las materias primas, el producto semi terminado o el producto terminado a la espera de 






 Distribución Física 
 
Según Anaya (2007), la distribución del almacén es un fundamento de la industria, 
determina la eficiencia y en algunas ocasiones la supervivencia de una empresa; sin 
embargo varían en función de la estructura de la empresa. 
La disposición de estas zonas corresponderá a las mercancías destinadas a almacenar, 
en función de los tiempos básicos de almacenamientos, rotación, número de movimientos 
entre zonas y cargas trasladadas por movimiento, características de llegada y salida de 
los productos, entre otros. 
 
 Stock 
Según los basamentos teóricos del curso de la Federación de Empresarios del Metal de 
Zaragoza (FEMZ) 
“Los inventarios o Stocks pueden ser definidos, como una provisión de materiales, con el 
objeto de facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de los pedidos de 
consumidores y clientes, estos se presentan prácticamente en cualquier organización, y 
en particular, en las empresas industriales, sean éstas pequeñas, medianas o grandes.” 
 
 Kárdex 
Salazar (2013). Kárdex (en el sector público del Perú se conoce como Existencias 
Valoradas de Almacén), que es una tarjeta donde se registra, en base a la 
documentación correspondiente, el movimiento de las entradas y salidas de las 
mercaderías que nos ayudará a obtener en forma inmediata su saldo físico, así como 






3.2.1 Tipos de Estudio 
 
Según Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2011). Señalan que la investigación BASICA 
o también  llamada DESCRIPTIVA está orientada a describir objetivamente los problemas 
de los procesos de  producción, distribución, circulación  y  consumos de bienes y 
servicios, de cualquier  actividad humana, principalmente de tipo industrial, comercial, 
comunicacional, etc., es decir,  describir una  realidad en atención a la variable específica 
Se llaman descriptivas porque en base a investigación básica, pura o fundamental, en las 
ciencias fácticas o formales, no se formulan problemas e hipótesis de trabajo para 
resolver los problemas de  la sociedad. 
 
3.2.2 Diseño de Investigación 
 
El diseño de investigación es de tipo no experimental. 
Para Hernández, Fernández, Baptista (2006), el diseño de la investigación es de tipo no 
experimental, ya que “no se manipulan ni se sometió a prueba las variables de estudio. 
Es decir, se trata investigación donde no hacemos variar intencionalmente la variable 
dependiente” (p. 84). 
Asimismo, Hernández, et. al. (2006), define que la investigación es transversal o 
transaccional ya que recolecta los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como tomar fotografía de algo que sucede” (p. 186). 
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3.2.3 Método de Investigación 
 
El método de investigación aplicado es exploratorio-descriptivo, el cual define: 
Según Kelinger (1983), los estudios exploratorios buscan hechos sin objetivo de predecir 
las relaciones existentes entre variables. Se utilizan en situaciones en las que 
prácticamente no se dispone de información o casi no se ha investigado. En este tipo de 
situaciones se inicia con un estudio exploratorio con el propósito de “preparar el terreno” 
















Figura 16 Inversiones del Sector Privado 2016-2021 
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
4.1 Análisis Situacional 
 
4.1.1 Análisis del Sector 
 
Los materiales que comercializa la organización de estudio A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
son productos principalmente para el sector minero y eléctrico, por lo cual es 






































Evolución de las inversiones en el sector 
minero en los tres últimos quinquenios
Como se observa en la figura 14, las inversiones del sector minería y eléctrico al 2021 
representan el 70% de las inversiones privadas, lo cual permitiría al sector comercio 
poder suministrar materiales a ambos sectores, ya que cuentan con 88 proyectos que 
requerirán recursos para el desarrollo de los mismos. 
 
4.1.1.1 Evolución del sector Minero  
 
En el gráfico N° 4 encontramos que durante el periodo del 2011 al 2015, se ha invertido 
US$ 42,073 millones, 3.9 veces más a lo ejecutado durante el periodo del 2006 al 2010 
(US$ 10,881 millones) y 28.3 veces superior a lo ejecutado durante el periodo del 2001 al 


































* Datos disponibles hasta abril del 2016
Evolución de las inversiones en el sector 
minero, 2011-2016*
Sin embargo, el panorama se torna diferente si consideramos sólo el último periodo, para 
el cual se aprecian dos tendencias claras [ver gráfico N° 5]. La primera, entre el 2011 y 
2013, en donde la inversión en minería fluctuó positivamente (37%). La segunda, para los 
años 2014 y el 2015, en donde la inversión minera se reduce en 10.6% y 15.2%, 
respectivamente.  
Según el reporte del Ministerio de Energía y Minas, esta última tendencia, reflejaría una 
postura más conservadora por parte de los inversionistas, quienes estarían enfocando 
sus inversiones a la disminución de costos y ahorro de capital, como una medida 










Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
No obstante, a pesar de la aptitud más cautelosa por parte de los inversionistas, se 
continuó invirtiendo en aquellos proyectos que ya habían iniciado su desarrollo (Proyecto 
Las Bambas, Shahuindo, la Ampliación de Cerro Verde, Inmaculada, Constancia, 














2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Inversión en proyectos de infraestructura y minería                                                            
(Millones de US$)
Infraestructura Minería
Cabe mencionar que de enero a abril de 2016 la inversión en minería ha sumado un total 
de US$ 1,325 millones, lo que representó una disminución de 45.5% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Proyecciones del Sector Minero 
 
Por su parte, las inversiones mineras y en hidrocarburos se reducirán en un contexto de 
menores precios de las materias primas y mayores costos de financiamiento. Existen 
proyectos mineros que se encuentran en revisión debido a la falta de financiamiento, 
mientras que otros tienen un avance lento ya que sus estudios de viabilidad están siendo 











Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 - MEF 
Gráfico 6 Inversión en Proyectos de Infraestructura y Minería 
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Evolución de las inversiones ejecutadas
Distribución Electrificación Rural Generación Transmisión
4.1.1.2 Evolución del sector Eléctrico 
 
La inversión total ejecutada proyectada en el 2016 en el sector eléctrico alcanzaría los 
US$ 2,448 millones, de los cuales el 91.4% correspondería a inversiones eléctricas, el 
4.4% a inversiones no eléctricas y el 4.2% restante a inversiones en electrificación rural.  
Asimismo, del monto mencionado, la actividad de generación ejecutaría US$ 1,380.6 
millones (56.4%); el sector transmisión, US$ 579.5 millones (23.67%), y el sector 
distribución, US$ 385.8 millones (14.88%). Asimismo, el 89.3% de la inversión sería 
ejecutada por empresas privadas y el 10.7% por empresas públicas. Respecto al año 











Fuente: GPAE- Osinergmin - MEM 
Entre las inversiones más importantes en la actividad de generación destacan la 
construcción de la Central hidroeléctrica Cerro del Águila a cargo de la empresa del 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(PJ)
PBI 4,5%-EE PBI 4,5% PBI 6,5%-EE PBI 6,5%
mismo nombre y la Central Térmica de Ilo a cargo de Engie (antes Enersur). Asimismo, 
en la actividad de distribución, destacan las inversiones realizadas por Enel Distribución 
(US$ 167 millones), Luz del Sur (US$ 128.8 millones) y Electrocentro (US$ 32.5 
millones). 
 
Proyecciones del Sector Eléctrico 
En noviembre del año 2014, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó el Plan 
Energético Nacional 2014-2025. En el mencionado documento se presentan 
proyecciones de la demanda de energía en el horizonte 2014-2025 para dos escenarios 
de crecimiento económico: un escenario optimista (escenario base) y un escenario 
conservador (escenario alternativo).  
En el escenario optimista se espera un crecimiento económico promedio anual de 6.5%, 
mientras que en el escenario conservador se espera un crecimiento económico promedio 
anual de 4.5%. En el gráfico N° 8 se muestran las proyecciones de la demanda de 








Fuente: Plan Energético Nacional 2014-2025 - MEM 
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Venta al por menor 0.3%
Venta al por mayor 0.9%
Venta, mantenimiento y 
reparación de veh. automotores
-2.7%
EVALUACIÓN DEL PBI - NOV 2016
SECTOR COMERCIO
Mensual: 0,47% - Acumulada: 1,86%
Gráfico 9 Evaluación del PBI - Nov 2016 
4.1.1.3 Evolución del sector Comercio 
 
Así mismo, el sector comercio en noviembre 2016 registró un crecimiento de 0,47%, 
determinado por el avance del comercio al por mayor y del comercio al por menor; 
mientras que el comercio automotriz disminuyó. 
El comercio al por mayor creció 0,88%, explicado principalmente por la venta de 
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; la venta de materias primas como el café, 
soya, kiwicha, quinua y maíz; la venta de metales y minerales metalíferos; la venta de 
maquinaria agrícola, equipos y suministros.  
Las ventas al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo; 












Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Impuestos: Actualmente el Perú se encuentra entre los 
países con mayor dificultad para el proceso de 
poscumplimiento, generando sobrecostos en la asesoría de 
contadores y abogados. 
Leyes que promuevan el comercio:  El MEF crea un 
régimen especial   de recuperación anticipada del IGV para 
promover la adquisición de bienes de capital en las mypes. 
Normas Legales: Se reforma la legislación de 
asociaciones público-privadas y la estructura de 
Proinversión, con la finalidad de optimizar los procesos de 
promoción de los grandes proyectos de infraestructura, 
eléctricos y mineros.
Proyectos de Inversión: Las inversiones del sector minería 
y eléctrico al 2021 representan el 70% de las inversiones 
privadas, ya que cuentan con 88 proyectos que requerirán 
recursos para el desarrollo de los mismos. 
Legislación Medioambiental: En la legislación peruana 
existen diversos instrumentos de gestión ambiental entre los 
cuales se encuentran los denominados límites máximos 
permisibles (LMP). Por ese motivo, cada una de las 
personas o empresas debe realizar las acciones necesarias 
para que su accionar no implique sobrepasar los LMP 
establecidos. 
Político y Legal
Innovaciones tecnológicas: Como todo lo que está 
relacionado a Internet, el objetivo es optimizar los procesos. 
En una empresa inteligente se busca tener registro de 
cómo funcionan los servicios, las distintas instalaciones y 
así poder tomar mejores decisiones, reducir costos y 
prevenir problemas.
Acceso a tecnología: La aplicación de tecnologías de 
información en conceptos comov el sistema de intercambio 
electrónico de datos (EDI), correo electrónico, e-bids, 
catálogos electrónicos, inventarios compartidos, 
comunicación electrónica con proveedores etc. han 
ayudado a lograr ventajas competitivas en diferentes 
organizaciones. Estos sistemas ayudan a la reducción de 
costos y a establecer barreras tecnológicas para 
competidores potenciales.
Potencial de innovación: Perú ocupa el lugar 48 en un 
ranking de 56 países que mide cómo sus políticas 
nacionales apoyan la innovación en todo el mundo, según 
un análisis publicado por la Fundación de la Tecnología de 
la Información y la Innovación (ITIF).
Tecnológico
Patrones de compra: Respecto a los proyectos que 
suministra la empresa, es importante identificar que existen 
materiales de distintas procedencias a menor precio que 
ingresan al mercado, los cuales podrian reemplazar en 
ciertos casos los productos que actualmente 
comercializamos.
Publicidad: La publicidad permite que la empresa pueda 
ser reconocida como un proveedor eficiente tanto en la 
calidad de sus productos como en el servicio de distribución 
que brinda para que los materiales puedan abastecerse en 
el momento solicitado por el cliente.
Tendencias tecnológicas:  Las compañías demandarán 
cada vez más visibilidad de sus activos, personas y 
transacciones. Para conseguirlo, se utilizarán un mayor 
número de código de barras y etiquetas RFID en los 
objetos, permitiendo su interacción con los empleados.
Social y Cultural
Costos de Productos: Debido al incremento de precios del 
acero a nivel mundial, el costo de los materiales que se 
importan desde China son altos.
Tendecias Económicas: El crecimiento esperado del 2017 
se debe al impulso del sector primario (minería, 
hidrocarburos y pesca), la labor del MEF y el dinamismo 
que ha inyectado a la inversión pública. La formación bruta 
de capital del gobierno creció 14% en enero del 2017.
 
Importaciones :En el 2016 las importaciones que hace el 
Perú cayeron 4.4%, las menores importaciones se deben a 
diversos factores como: la reducción de las exportaciones, 
el alza del tipo cambio y la influencia del año electoral 
peruano que afectó la dinámica de las importaciones.
Demanda: Las inversiones del sector minería y eléctrico al 
2021 representan el 70% de las inversiones privadas, ya 
que cuentan con 88 proyectos que requerirán recursos para 
el desarrollo de los mismos. 
Sin embargo, un año electoral influye de forma directa en 
las inversiones. Los empresarios están a la expectativa de 
que no cambien las reglas de juego haciendo que, de 
alguna manera, la economía local se enfríe 
Inflación: El 2016 cerró con una inflación de 3.3%. Algunos 
factores que han incidido sobre la inflación durante los 
últimos meses del 2016 podrían continuar durante el 2017.
Económico
FACTORES DEL MACRO-ENTORNO
Tabla 2 Análisis PEST 






















Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17 Historia de la Organización 
4.1.3 Descripción de la Empresa 
 
A&L IMPORT TRADE S.A.C. es una  empresa dedicada a la importación, 
comercialización y distribución de materiales y equipos eléctricos para proyectos de baja, 
media y alta tensión para las empresas del sector industrial, construcción, minería, 
metalmecánica y pesquería, ofrecen productos de calidad, precios competitivos, atención 
personalizada, oportuna y con stock requeridos para cada sector, para lo cual la empresa 
cuenta con los equipos, herramientas, personal calificado y atención personalizada. 
Teniendo como política la satisfacción plena del cliente, devolviendo con empeño y 
calidad la confianza depositada. 
 











Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3.2 Información de la Organización 
 
 Razón Social: A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
 Nombre Comercial: A&L ELECTRIC 
 RUC: 20552615639 
 Página Web: www.aylelectric.pe  
 Ubicación: Cal. 15 Nro. 156 Urb. Miramar – San Miguel  











Ofrecer productos de excelente calidad garantizada, cumpliendo 
los requerimientos de nuestros clientes, en cuanto a plazos de 
entrega, atención oportuna y personalizada, para satisfacer sus 







Convertirnos en socios estratégicos de todos nuestros clientes, 
garantizando la calidad de todos nuestros productos la rentabilidad, 













 Trabajo en equipo 
 
 
Fuente: Página Web de la Empresa www.aylelectric.pe  
INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
Tabla 3 Información de la Organización 
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4.1.3.3 Principales Productos de la Organización 
 
A&L IMPORT TRADE S.A.C., comercializa productos principalmente para los sectores de 
















Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 18 Principales Productos de la Organización 
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 Tubería Conduit RMC 
 Tubería Conduit EMT 
 Tubería Conduit IMC 
 Tubería Conduit Flexible Liquid Tight 
 Cajas Condulet 
 Tuercas Bushing 
 Reducciones Bushing 
 Conectores Conduit 
 Curvas Conduit 
 Uniones Conduit 
 Conectores HUB 
 Abrazaderas 
 Prensaestopas 
 Uniones Universales 
LÍNEA PVC 
 
 Tuberías SCH 40 
 Tuberías SCH 80 
 Cajas Condulet de PVC 
 Curva Conduit Rigid PVC SCH40/80 
 Adaptador Hembra SCH40/80 
 Adaptador Macho SCH40/80 
 Union Conduit SCH40/80 
 Adaptador Tipo End Bell SCH40/80 









 Cemento Conductivo 
 Varilla de Cobre 
 Cables Tipo Coppersteel 
 Varilla Tipo Copperweld 
 Bentonita 
 Soldaduras Exotérmicas 
 Pararrayo Tipo Franklin 
 Pararrayo Polimérico 
 Pararrayo de Porcelana 









 Cables Desnudos 
 Cables NYY 
 Cable Teck 90 
 Cable THW 
 Cable THHN 
 Cable N2XH Libre de Halógeno 
 Cables para Construcción 





 Luminarias Empotrables 
 Alumbrado Público 
 Rejillas 
 Reflectores 
 Luminarias Herméticas 
 Accesorios 







 Enchufes 63AMP 
 Enchufes 32AMP 
 Enchufes 16AMP 
 Tomas con Seguro 
 Toma 3x20 
 Toma 3x30 
 Toma 2x20 
 Toma 2x30 







 Placas de Cobre 
 Abrazaderas 
 Materiales para Baja Tensión 
 Materiales para Media Tensión 










 Materiales de Carpintería 











 Pall Ring 5/8” 
 Pall Ring 1” 
 Pall Ring 2” 
 FEP Pall Ring 
 PTFE Pall Ring 
 Pall Ring Metálico 








 Demister PTFE 
 Demister PP 
 Demister MONEL 400 
 Demister Mist Eliminator 
 



















































































4.1.4 Mapa de Procesos 

































Área de Estudio para la Propuesta de Mejora
4.1.5 Organigrama de la Organización 














Fuente: Elaboración Propia 
1. Rivalidad Entre 
Competidores
4. Poder de 
Negociación de los 
Compradores




2. Poder de 
Negociación de los 
Proveedores




4.1.6 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 
 












1. Rivalidad entre competidores: Actualmente existen varios competidores dentro 
del mercado, lo que implica realizar una competencia agresiva, invirtiendo en 
campañas publicitarias, participación en ferias de los sectores orientados al 
negocio, así como una constante guerra de precios. 
 
2. Poder de negociación de los proveedores: Para la organización es esencial 
contar con proveedores que brinden tres aspectos principales: mínimo tiempo de 
entrega, menor costo y que los materiales cuenten con certificaciones de calidad, 
por ejemplo UL, los cuales son solicitadas por los clientes para la adquisición de 
los mismo. Además, las empresas principalmente del sector eléctrico y minero, 
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cuentan con una lista de referencia de marcas homologadas, por lo cual la cartera 
de proveedores se delimita. 
 
3. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Las barreras de entradas para 
el ingreso al mercado son altas, ya que se requiere de una alta capacidad de 
recursos monetarios para el posicionamiento en las empresas de los diferentes 
sectores industriales, además de la variedad de líneas comerciales. 
 
4. Poder de negociación de los compradores: Los compradores de las 
organizaciones principalmente industriales, buscan la reducción de costos, sin 
embargo cuando las compras se realizan para la ejecución de proyectos que se 
desarrollan en paralelo, los compradores están dispuestos a asumir un mayor 
costo que asegure la disponibilidad de los materiales en el tiempo que se 
necesitan, lo que permite a nuestra organización ofertar productos con mayor 
rentabilidad ofreciendo un servicio de entrega más rápido. 
 
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Los productos que comercializa 
la organización son homologados por las empresas de los diferentes sectores, los 
cuales exigen ciertos aspectos de calidad para su adquisición, si bien es cierto, 
existen marcas que ofrecen productos similares a un menor precio, no cumplen 





4.1.7 Análisis FODA      Cuadro 1 Matriz FODA 
A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
MEJORA EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Sus productos cuentan con certificación UL. 
2. Los precios se encuentran dentro de los 
establecidos por el mercado según la línea. 
3. La empresa tiene un grado de liquidez de 1.50 lo 
que permite invertir en nuevas estrategias del 
negocio. 
4. Se cuenta con un almacén de 150 m2. 
1. Incorrecta distribución del almacén. 
2. El porcentaje de error en la confiablidad del 
almacén es de 25%. 
3. El personal no es capacitado constantemente. 
4. Las demoras en el tiempo de entrega representan 
un 20%. 
OPORTUNIDADES (FO) (DO) 
1. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un 
crecimiento del PBI de 4.3% para el 2017impulsado 
por el sector minero. 
2. Las inversiones del sector minería y eléctrico al 
2021 representan el 70% de las inversiones 
privadas. 
3. Acceso a nuevas tecnologías que permitan la 
automatización de procesos que reduzcan costos de 
operación hasta en 30%. 
4. Aparición de nuevos proveedores en el mercado 
que garanticen la calidad y seguridad de sus 
productos. 
5. Existencia de empresas que brinden servicios de 
homologación para proveedores. 
F1O5 Homologar la organización para lograr el 
ingreso a nuevas empresas que cuenten con 
proyectos en desarrollo y soliciten mayores 
estándares de calidad. 
 
F2O2 Aplicar estrategias comerciales para poder 
suministrar los materiales en los nuevos proyectos 
en el sector minería y eléctrico establecidos hasta el 
2021. 
 
F3O4 Buscar nuevos proveedores que permitan una 
disminución de nuestros costos sin afectar la calidad 
de los productos y lograr ser más competitivos en el 
mercado. 
D1O1 Realizar una redistribución del almacén para 
lograr un aprovechamiento al máximo del espacio 
físico y reducir costos. 
 
D2O3 Mejorar el proceso de almacenamiento para 
cuidar la calidad del producto y mejorar los tiempos 
de entrega, evaluar la compra de maquinaria con 
mejor tecnología. 
 
D3O3 Capacitar al personal con nuevas políticas y 
procesos.  
AMENAZAS (FA) (DA) 
1. Competencia agresiva en el sector comercio debido 
al crecimiento del mismo en 3.4% en el 2017. 
2. La CCL pronostica un aumento en las importaciones 
del 4.4% para el 2017 impulsado por el sector 
comercio, respecto a materiales para industrias, 
empresas mineras, eléctricas y de construcción. 
3. Aumento de la inflación en 3.3%, debido a los 
cambios climatológicos que afectan el desarrollo de 
las actividades económicas. 
4. Poder de Negociación de los clientes respecto a 
reducción de costos y ampliación de créditos a 60 y 
90 días. 
F2A1 Realizar un estudio de precios para mantener 
en competencia a la organización. 
 
F3A4 Ofrecer mayor crédito a nuestros clientes, sin 
descuidar la calidad y garantía que brindamos 
actualmente, respecto a nuestros materiales y el 
servicio de distribución. 
 
F1A2 Realizar campañas de publicidad, participación 
en expoferias, para dar a conocer la calidad de 
nuestros productos. 
D3A1 Capacitar al personal para un correcto manejo 
de materiales y conservar así la calidad del producto, 
así como los procedimientos en la distribución de 
entrega para brindar un óptimo servicio al cliente. 
 
D4A4 Atender inmediatamente las observaciones o 
reclamos de los clientes respecto a los tiempos de 
entrega. 
Fuente: Elaboración Propia 
4.2 Alternativas de Solución 
 
4.2.1 Evaluación de las alternativas de solución 
 
De acuerdo al planteamiento del problema se pueden emplear las siguientes 
metodologías como alternativa de solución. 
 
 Lean Six Sigma Logistics es una filosofía y metodología que combina la 
manufactura esbelta con seis sigma, y establece cómo mejorar los procesos en 
una forma que involucra los costos de la mala calidad, procesos fuera de control, 
el desperdicio y los factores críticos de los requerimientos de los clientes28. 
 
 Método de las 5’S es una metodología de trabajo para talleres y oficinas que 
consiste en desarrollar actividades de orden/limpieza y detección de anomalías en 
el puesto de trabajo, que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel 
individual/grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y 
equipos y la productividad29. 
 
 Metodología Kaizen, Es una filosofía de gestión que genera cambios o pequeñas 
mejoras incrementales en el método de trabajo (o procesos de trabajo) que 
permite reducir despilfarros y por consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo, 





                                                          
28 Cfr. Mantilla 2012: 30 
29 Cfr. Rey 2005: 17 




 Información (20%): Se evalúa la calidad de la información que se obtendrá 
aplicando la implementación de la metodología. 
 Procesos (15%): Se evalúa el grado de relación de los procesos en la 
implementación de la metodología. 
 Costos (20%): Se evalúa la inversión requerida para la implementación de la 
metodología. 
 Duración (20%): Se evalúa el tiempo planteado para la implementación de la 
metodología. 
 Impacto (15%): Se evalúa el impacto en los resultados respecto a la 
implementación de la metodología. 
 Riesgo (10%): Se evalúa las dificultades que puedan presentarse durante la 
implementación de la metodología. 
Calificación: 
4 = Muy bueno   3 = Bueno   2 = Regular     1= Malo 








CALIF VALOR CALIF VALOR CALIF VALOR 
Información 20% 4 0.80 3 0.60 2 0.40 
Procesos 20% 4 0.80 3 0.60 2 0.40 
Costos 15% 3 0.45 3 0.45 3 0.45 
Duración 15% 3 0.45 2 0.30 3 0.45 
Impacto 20% 4 0.80 3 0.60 2 0.40 

















LEAN SIX SIGMA 
LOGISTICS (LSSL)
Conclusiones de la Evaluación: 
La metodología LEAN SIX SIGMA LOGISTICS (LSSL) permite un mayor acceso a 
información después de realizada la implementación, así como una mejora en los 
procesos de mayor importancia e impacto que la Metodología Kaizen. 
La metodología 5S implica menor tiempo de implementación, sin embargo el impacto en 
los procesos y la información es inferior a la metodología LSSSL por lo cual no es 
factible. 
4.3 Solución al Problema 
 
Se desarrollarán las 5 etapas de la metodología seleccionada, Lean Logistics. 











Fuente: Elaboración Propia con base en información obtenida de (Ayala, 2016) 
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4.3.1 Etapa: Definición 
 
En este capítulo se describe los procesos de abastecimiento, almacenamiento y 
distribución, además de identificar la voz del cliente (según sea el caso de cada área). 
Después, se identifican los problemas más frecuentes en cada área, los cuales son 
priorizados mediante un Diagrama de Pareto. Finalmente, se identificará el problema 
principal del proceso. 
 
4.3.1.2 Definición de Procesos: 
 
4.3.1.2.1 Proceso de Abastecimiento: 
 
Para describir el proceso de abastecimiento, se utilizó el diagrama SIPOC (Ver gráfico N° 
10), con el cual se da una visión general del proceso, identificando a los proveedores, 
entradas, subprocesos relevantes, las salidas y los clientes.  
En este diagrama se identifica que el área de planeamiento define los requerimientos de 
compra con las especificaciones técnicas necesarias para que los proveedores puedan 
cotizar. La organización cuenta con una data de proveedores locales e internacionales 
según la línea del producto, así como el presupuesto y costos referenciales a tener en 
cuenta en el análisis comparativo. El resultado del proceso es la generación de la orden 
de compra en el sistema, previa aprobación del jefe de compras, y se procede con el 
envío del mismo a los proveedores, para que el área de almacén (cliente interno) pueda 







































Fuente: Elaboración Propia 
Se utiliza un Diagrama de Procesos para definir con mayor detalle el proceso, desde las 
entradas, factores críticos, controlables y no controlables. En el gráfico N° 11 se observa 
el Diagrama de Proceso de Compras, en donde se detalla las operaciones principales las 
cuales se describen a continuación: 
1. RQ en Sistema: Las requisiciones de los materiales que se comprarán son 
establecidas por el área de planeamiento, los cuales suben la información al 
sistema para que el área de compras tenga conocimiento respecto a lo que se 
comprará y el tiempo de entrega máximo permitido. 
2. Registro y Clasificación de Requisición: Teniendo en cuenta el tiempo de 
entrega solicitado por el área de planeamiento se registra y clasifica las 
requisiciones para dar prioridad a las más urgentes, así como identificar si es 
necesario la importación de los materiales. 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
3. Elección de Proveedores según DATA: Consiste en elegir a los proveedores 
según la línea y tipo de producto que se solicita, así como referencia en cuanto a 
precios, tiempos de entrega, se identifica si los proveedores son locales o 
internacionales.  
4. Solicitud de Cotización: Consiste en el envío de las requisiciones a los proveedores 
elegidos, indicando las especificaciones o condiciones de compra según lo indicado 
por el área de planeamiento. 
5. Recepción de Cotizaciones: El comprador recepciona todas las cotizaciones de los 
proveedores para su posterior evaluación. 
6. Evaluación y Selección de Cotizaciones: Se evalúan las propuestas, teniendo en 
cuenta los costos, tiempos de entrega, si cuentan con certificaciones de calidad, en 
el caso de importaciones, las modalidades o incoterms, finalmente se seleccionan 3 
propuestas para el análisis comparativo. 
7. Negociaciones: En caso de ser necesario, el comprador negociará con el proveedor 
las partidas para reducción de costos o tiempos, también formas de pago. 
8. Aprobación de Compra: El jefe de compras valida la compra, aprobando las 
condiciones y partidas consideradas en la cotización del proveedor. 
9. Generación de Orden de Compra: El comprador genera la orden de compra en el 
sistema, la cual es enviada al proveedor para su atención, y el almacén podrá 
visualizarla para la posterior recepción de la mercancía. 
En la Fig. N° 23 se puede observar cuál es la forma de generación de las órdenes de 
compra en el sistema SICO, donde se deberá especificar los siguientes datos: 
- Razón Social del Proveedor 
- Moneda de Compra (Negociada con el Proveedor) 
- Condición de Pago (Negociada con el Proveedor) 
- Relación de Materiales solicitados. 
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- Fecha de Entrega 
- Dirección de Entrega (Por Default muestra la dirección de la empresa, el cual 
podría variar de acuerdo a lo negociado con el área de compras). 
- Área Solicitante 
- Documento de Referencia (Cotización del Proveedor) 











Fuente: SICO – A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
Además, se puede identificar según el Diagrama de Proceso, cuáles son las entradas, 
los factores controlables (FC), los factores críticos (FCR) y los factores no controlables 
del proceso (FNC). 
Entradas: 
 Las entradas para el proceso de compras son las requisiciones las cuales son 




Los factores controlables son aquellos en los que el área de compras tiene control y 
pueden ser modificados para que los resultados del proceso se ajusten a los valores 
deseados. 
 Elección de los proveedores: El comprador puede definir de acuerdo a sus 
criterios los proveedores que ofrecen mejor ventajas competitivas a la 
organización, respecto a precio, tiempo y calidad. 
 Negociaciones: El comprador, tendrá el poder de negociar con los proveedores 
los acuerdos comerciales, para una reducción de costos, y plazos de pago. 
 
Factores Críticos: 
Son factores controlables, que además impactan en mayor medida a los resultados del 
proceso. 
 Análisis Comparativo: El área de compras puede determinar los aspectos de 
calificación para la selección del proveedor. 
 Aprobación de Compra: El jefe de compras deberá revisar las condiciones de 
compra para proveedores locales e internacionales y que se cumplan según las 
políticas de compra de la organización. 
 Generación de Orden de Compa: La orden de compra es un documento que 
permite la atención de los materiales a la organización, por lo tanto deberá ser 
revisado las veces necesarias para evitar errores en cantidades, precios o 
























































































































































Selección de proveedores con 
referencias históricas de cumplimiento.
15% Rapidez
Rápidez en la generación de las órdenes 
en el sistema.
20% Cantidad
Verificación de las cantidades solicitadas 
según solped.
Aprobar órdenes de compra a 
proveedores homologados.
Los materiales deben contar con 
certificados de calidad.
15% Puntualidad
Selección de proveedores con 
referencias históricas de cumplimiento.
10% Estar informado
Informe frecuente de órdenes pendientes 
de aprobación.
100% TOTALES 2.55 4.15 0.85 4.5 1.95 1.5 0.9
IMPORTANCIA 3 2 6 1 4 5 7
% 16% 25% 5% 27% 12% 9% 5%
30% Calidad
Tabla 6 Voz del Cliente QFD – Área de Almacén 
Factores No Controlables: 
 Cotizaciones de Proveedores: Los costos de algunos materiales fluctúan a 
través del tiempo, debido al aumento de la materia prima, por lo cual se 
deberá modificar el presupuesto asignado a la compra de esos materiales. 
 Tiempos de Entrega: A pesar de las penalidades indicadas en las órdenes de 
compra, la organización está sujeta a variaciones en los tiempos de entrega, 
debido a diversos motivos que afectan la continuidad de las operaciones o 
incumplimiento con los clientes finales. 
4.3.1.2.1.1 Voz del Cliente para el proceso de Abastecimiento 
 
Para definir la voz del cliente, se realizó una entrevista al supervisor del área de almacén 

















Se puede observar que la VOC (Voz del cliente) se interpreta que la característica crítica 
es la calidad de los productos entregados en el almacén.  
El almacén procederá con la aceptación de los materiales,   si estos cuentan con 
certificados de calidad, por lo tanto el área de compras deberá asegurar la entrega de 
dichos certificados por parte del proveedor en el momento de la negociación y generación 
de la orden de compra para evitar retrasos y o devoluciones de la mercancía. 
 
4.3.1.2.2 Proceso de Almacenamiento 
 
Para describir el proceso de almacenamiento, se utilizó el diagrama SIPOC (Ver gráfico 
N° 12), con el cual se da una visión general del proceso, identificando a los proveedores, 
entradas, subprocesos relevantes, las salidas y los clientes.  
En este diagrama se identifica que las áreas de compras y ventas generan las órdenes 
de compra (para proveedores) y las órdenes de pedido (solicitadas por el cliente) en el 
sistema respectivamente. Además el sistema permite mediante un reporte conocer el 
cronograma de las órdenes pendiente de entrega por parte del proveedor, así como la 
relación de pedidos con la prioridad indicada por el cliente. El resultado del proceso es la 
entrega de la mercadería debidamente consolidada y empaquetada en la zona de 







Gráfico 12 Diagrama SIPOC - Proceso de Almacenamiento 








































Fuente: Elaboración propia 
 
Se utiliza un Diagrama de Procesos para definir con mayor detalle el proceso de 
almacenamiento, desde las entradas, factores críticos, controlables y no controlables. En 
el gráfico N° 13 se observa el Diagrama de Proceso de Almacenamiento, en donde se 
detalla las operaciones principales las cuales se describen a continuación: 
1. OC en Sistema: El área de compras genera una OC en el Sistema, la cual es 
enviada al proveedor para que pueda entregar los materiales en el almacén, y a 
su vez queda un registro en el sistema para su posterior recepción. 
2. Recepción de Materiales: Consiste en la descarga de los materiales entregados 
por el proveedor. 
3. Revisión y Aprobación de Materiales: Los materiales entregados por el 
proveedor son revisados por el almacén, los aspectos a considerar son, 
cantidades, descripción, códigos del producto y certificados de calidad, finalmente 
de cumplir con todo lo mencionado, el jefe de almacén procede con la aprobación.
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Fuente: Elaboración Propia 
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4. Aprobación: Si el material es aprobado, continua el proceso, sin embargo al ser 
rechazado, se devuelven los materiales al proveedor para el levante las 
observaciones correspondientes. 
5. Control y Manipulación de la Recepción: Los materiales son descargados del 
transporte del proveedor teniendo en cuenta las técnicas de manipuleo, en caso 
de ser materiales especiales se hace uso de las maquinarias especiales. 
6. Registro en el Sistema: Consiste en ingresar los materiales de la orden de 
compra en el sistema para la actualización del stock correspondiente. 
 
En la Fig. 24 se observan los datos necesarios para el registro de los materiales 
en la Nota de Ingreso del sistema SICO, los cuales son: 
 
- La nota de ingreso permite el ingreso del material a través de una orden de 
compra u otros motivos, en el caso de ser una OC, estas aparecerán como 
pendientes para su posterior registro. 
- La fecha que aparece en el sistema por default corresponde al tiempo de entrega 
acordado en la orden de compra entre el proveedor y el área de compras. 
- N° Doc. Referencia: Se ingresa la guía del proveedor con la fecha 
correspondiente. 
- Automáticamente al seleccionar la Orden de Compra, la información es 
autocompletada con el proveedor y los materiales indicados, los cuales deberán 
ser revisados y aprobados para su ingreso. 






















Fuente: SICO – A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
7. Almacenaje: El material se almacena según el criterio de los operarios de 
almacén, teniendo en cuenta si el pedido es para venta inmediata o stock. 
8. OP en el Sistema: El área de ventas genera la Orden de Pedido en el sistema 
para la atención del mismo al cliente. 
9. Desalmacenaje: Consiste en el retiro de la mercancía a través de la maquinaria 
para la continuidad del proceso. 
10. Picking: Consiste en la preparación del pedido, coordinar y recoger el pedido 
desde, pasillos, estantes, y sistemas informáticos para consolidar los pedidos 
según las órdenes del cliente. 
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Figura 25 Etiqueta para Pedidos 
11. Packing: En este proceso se procede con el embalaje y empaquetado respectivo 
de los materiales para evitar el daño de los mismos. Se procede con la 
etiquetación de los materiales. 
Actualmente se usa la siguiente etiqueta para la identificación de los materiales en 










Fuente: A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
 
12. Generación de guía de remisión en el sistema: El supervisor procede con la 
emisión de las guías corroborando la entrega de toda la mercadería solicitada en 
las órdenes de pedido de los clientes. 
 
La figura N° 26 muestra la pantalla del sistema donde se visualiza la relación de 
pedidos con las fechas de emisión, así como el cliente, monto de la venta, y la 
priorización para considerase en la programación de despachos. Se deberá 



















Fuente: A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
 
El formato del sistema para generación de las guías, en dicho formato se muestra 
en la Fig. N° 27, deberá ingresarse la siguiente información: 
 
- Serie de Guía: Para el control documentario y posterior facturación. 
- Dirección de Entrega: Especificada en las órdenes de pedido y la relación de 
priorización entregada por el área de ventas. 
- Empresa de Transporte: Esto deberá seleccionarse en caso de ser enviado 
mediante una agencia según lo solicitado por el cliente. 
- Unidad de Transporte: Se seleccionará la placa del vehículo que entregará la 
mercadería del pedido. 
- Conductor: Se selecciona la licencia del conductor asignado a la entrega. 
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Figura 27 Generación de Guías - SICO 
- Origen: Esto deberá indicar si la mercadería proviene del almacén principal o del 
depósito de Puente Piedra. 
- Fecha de Traslado: Finalmente se coloca la fecha en la cual será trasladada la 














Fuente: A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
 
13. Traslado a la Zona de Expedición: Los materiales son trasladados a la zona de 
expedición para que el área de distribución realice la carga de los materiales, 
programación de transporte y la entrega al cliente final. 
Además, se puede identificar según el Diagrama de Proceso, cuáles son las entradas, los 





 Las entradas para el proceso de almacenamiento, son las órdenes de compra y 
órdenes de pedido, generadas por el área de compras y ventas respectivamente. 
También son entregados los cronogramas de entregas de las mercaderías por 
parte de los proveedores, para poder cumplir con la atención a los clientes según 
la relación de priorización enviada por el área de ventas. 
Factores Controlables: 
Los factores controlables son aquellos en los que el área de almacén tiene control y 
pueden ser modificados para que los resultados del proceso se ajusten a los valores 
deseados. 
 Recepción de Materiales: El almacén decidirá si son aceptados o no los 
materiales de acuerdo a los criterios establecidos en las políticas. 
 Packing: Los materiales son correctamente embalados y empaquetados, ya que 
existen varios pedidos que son enviados a obra, por lo cual es esencial que estos 
sean entregados en la agencia debidamente empaquetados. 
 
Factores Críticos: 
Son factores controlables, que además impactan en mayor medida a los resultados del 
proceso. 
 Almacenaje: El área de almacén procede con el almacenamiento, pero no se 
usan políticas para la ubicación, es decir los materiales son almacenados de 
acuerdo al criterio del operario. 
 Registro de Materiales: Los supervisores de almacén realizan el registro de los 
materiales al sistema, el cual muchas veces es posterior a la recepción o 

























































































































Verificación de las cantidades solicitadas 
según orden de pedido.
Los materiales son entregados sin daños 
para su posterior distribución.
Los materiales deben contar con 
certificados de calidad.
40% Puntualidad
Las cargas deberán ser trasladas en la 
zona de expedición teniendo en cuenta la 
realización de priorización
10% Estar informado
Informe frecuente de órdenes pendientes 
de aprobación.
100% TOTALES 0.23 1.8 6.3 1.3 0.9
IMPORTANCIA 5 2 1 3 4
% 2% 17% 60% 12% 9%
30% Calidad
Tabla 7 Voz del Cliente QFD – Área de Distribución 
decisiones de ubicación, por lo que se generan inconsistencias entre el kárdex y 
stock físico. 
 Picking: Los operarios realizan esta actividad, teniendo en cuenta los pedidos del 
cliente, sin embargo existe desorganización en la consolidación de la carga y 
demora en la ubicación de los mismos. 
Factores No Controlables: 
 Entrega de Material de los Proveedores: Normalmente los materiales entregados 
se encuentran en óptimas condiciones y las cantidades son las correctas, sin 
embargo muchas veces los materiales no son aceptados debido a no entrega 
documentariamente la certificación UL, lo que retrasa el proceso. 
4.3.1.2.2.1 Voz del Cliente para el proceso de Almacenamiento 
 
Para definir la voz del cliente, se realizó una entrevista al supervisor del área de 




















Se puede observar que la VOC (Voz del cliente) se interpreta que la característica crítica 
es la entrega de los certificados de calidad y la puntualidad para evitar demoras en la 
distribución del producto.  
El área de almacén deberá asegurar la puntualidad en el traslado de la mercadería 
consolidad y correctamente empaquetada en la zona de expedición según la relación de 
priorización de los clientes enviada por el área de ventas, además de asegurar su entrega 
en conjunto con los certificados de calidad, caso contrato la mercadería será rechazada 
por el cliente o agencia de envío. 
 
4.3.1.2.3 Proceso de Distribución 
 
Para describir el proceso de distribución, se utilizó el diagrama SIPOC (Ver gráfico N° 
14), con el cual se da una visión general del proceso, identificando a los proveedores, 
entradas, subprocesos relevantes, las salidas y los clientes.  
En este diagrama se identifica que el área de almacén se encarga de la emisión de las 
guías de remisión, las cuales son entregadas junto con la mercadería consolidada y 
empaquetada, así como los certificados de calidad correspondientes. Después de 
verificar los paquetes, el área de distribución deberá realizar la programación de las rutas 
de despacho según la relación de priorización generada por el área de ventas. 
Finalmente se procederá con la carga de los paquetes a los diferentes camiones para su 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Se utiliza un Diagrama de Procesos para definir con mayor detalle el proceso de 
distribución, desde las entradas, factores críticos, controlables y no controlables. En el 
gráfico N° 15 se observa el Diagrama de Proceso de Distribución, en donde se detalla las 
operaciones principales las cuales se describen a continuación: 
1. Entrega de Paquetes y Guías de Remisión: El área de almacén entrega en la 
zona de expedición los paquetes con las guías de remisión correspondientes a 
cada orden de pedido. Así mismo es entregado con los certificados de calidad 
para ser entregados al cliente. 
2. Verificación de Paquetes: Consiste en la revisión de los paquetes, comprobar su 
correcto empaquetado y embalaje, verificar que no existan daños y que se 
encuentren consolidados según las órdenes de pedido. 
3. Programación de Rutas: Las rutas serán programadas según la relación de 
priorización de los pedidos y la disponibilidad de los paquetes entregados por el 

















Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28 Programación de Rutas - Archivo A&L 
4. Programación de Rutas: Las rutas serán programadas según la relación de 
priorización de los pedidos y la disponibilidad de los paquetes entregados por el 









 Fuente: Elaboración Propia 
 
5. Carga de Paquetes: Los operarios del área cargarán los paquetes a los 
camiones para su entrega. 
6. Control horario de salida: Consiste en tener un control para la salida de cada 
transporte, y poder monitorear su curso para la entrega de las órdenes de pedido. 
7. Entrega de Paquetes: El personal procederá con la entrega en las instalaciones 
indicadas en la guía de remisión, por lo cual el cliente deberá dar conformidad 
sellando las guías y aceptando los certificados de calidad o cartas de garantía. 
8. Control horario de llegada: El supervisor controlará mediante el archivo de 
programación las horas de llegadas de los camiones después de realizar las 
entregas. 
9. Reporte de Entregas: Finalmente el supervisor enviará un reporte al área de 
almacén con las observaciones y conformidades de entrega. 
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Además, se puede identificar según el Diagrama de Proceso, cuáles son las entradas, los 
factores controlables (FC), los factores críticos (FCR) y los factores no controlables del 
proceso (FNC). 
Entradas: 
 Las entradas para el proceso de distribución, son los paquetes con los materiales 
empaquetados y embalados, según las órdenes de pedido del cliente. Estos 
deberán estar acompañados de la guía de remisión y certificados de calidad por 
cada pedido. 
Factores Controlables: 
Los factores controlables son aquellos en los que el área de almacén tiene control y 
pueden ser modificados para que los resultados del proceso se ajusten a los valores 
deseados. 
 Verificación de los Paquetes: El área de distribución decidirá la aceptación de los 
paquetes consolidados, si son rechazados serán regresados al área de almacén 
para el levantamiento de las observaciones. 
 Carga de Paquetes: Los operarios realizan el manipuleo de los paquetes con la 
ayuda de un levanta pallets hidráulico y bajo las normas de seguridad. 
 
Factores Críticos: 
Son factores controlables, que además impactan en mayor medida a los resultados del 
proceso. 
 Programación de Rutas: El área de distribución deberá programar las rutas según 
la relación de priorización de área de ventas y teniendo en cuenta la 




















































































Los paquetes deberán ser entregados con 
sus respectivas guías de remisión.
20% Cantidad
Los materiales son entregados en la 
cantidas solicita en las órdenes de pedido.
Los materiales son entregados sin daños y 
en óptimas condiciones de uso.
Se entregan certificados de calidad .
40% Puntualidad
Los materiales son entregados en el día y 
hora programado.
10% Estar informado
El vendedor envía información oportuna 
respecto a la entrega del material.
100% TOTALES 3.15 3.9 0.5 0.9
IMPORTANCIA 2 1 4 3
% 37% 46% 6% 11%
30% Calidad
Tabla 8 Voz del Cliente QFD - Cliente Final 
 Reporte de Entregas: El área de distribución emite los reportes de entrega 
después de consolidar la información de las hojas de control con los horarios de 
llega y guías de remisión sellada por cada conductor. 
 Factores No Controlables: 
 Entrega de Certificados de Calidad: Los paquetes son entregados con los 
certificados de calidad, sin embargo existe mercadería que debe ir con cartas de 
garantía, que son emitidas el mismo día del despacho y genera retrasos. 
 Conformidad del Cliente: Existen ocasiones en las cuales el cliente no está 
conforme con el producto ya que no cumple con las especificaciones técnicas 
solicitadas, o el comprador hizo pedidos doble, lo que incurre en un gasto de 
transporte. 
4.3.1.2.3.1 Voz del Cliente para el proceso de Almacenamiento 
 
Para definir la voz del cliente, se realizó una entrevista a los clientes finales 



















Se puede observar que la VOC (Voz del cliente) se interpreta que la característica crítica 
es el tiempo asignado para la entrega de la mercadería la cuál debe estar programada 
previamente para evitar demoras en la distribución del producto.  
El área de distribución deberá asegurar la calidad y la puntualidad en sus entregas, ya 
que eso define la aceptación del cliente y su fidelización. Es esencial la entrega de los 
certificados de calidad y cumplir con los horarios establecidos para la atención por parte 
de su almacén o agencia asignada. 
 
4.3.1.3 Definición de los principales problemas: 
 
A) Abastecimiento:  
La tabla N° 9 nos muestra los principales problemas del área de abastecimiento 
obtenidas de las definiciones del proceso. 
Tabla 9 Principales Problemas del Área de Abastecimiento 




1.- Retrasos en la atención de los 
materiales por parte del proveedor. 
Alto Alto 
2.- Solo se reciben de 1 a 2 cotizaciones 
para el análisis comparativo. 
Bajo Bajo 
3.- Los créditos otorgados por los 









La tabla N° 10 nos muestra los principales problemas del área de almacenamiento 
obtenidas de las definiciones del proceso. 
Tabla 10 Principales Problemas en el Área de Almacenamiento 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
C) Distribución: 
La tabla N° 11 nos muestra los principales problemas del área de almacenamiento 
obtenidas de las definiciones del proceso. 
Tabla 11 Principales Problemas del Área de Distribución 
PROBLEMA IMPACTO EN 
COSTOS 
IMPACTO EN EL 
PROCESO 
1.- Retrasos en la programación de la ruta 
del transporte para la entrega de los 
paquetes. 
Medio Alto 
2. Demora en la entrega de la mercadería 
a los clientes. 
Alto Medio 




Fuente: Elaboración Propia 
PROBLEMA IMPACTO EN 
COSTOS 
IMPACTO EN EL 
PROCESO 
1.- Retrasos en la atención de los materiales 
por parte del proveedor. 
Alto Alto 
2. No existen políticas de almacenamiento. Alto Alto 
3. Los materiales no son registrados 
correctamente en el sistema, no existe 
documentación física para el ingreso, por lo 
cual el porcentaje de error es de 25%. 
Alto Medio 
4. No existe un adecuado manipuleo de los 
materiales ocasionando daños. 
Medio Alto 
5. Demora en la operación de picking. Medio Alto 
6. Demora en el traslado de los paquetes a la 




4.3.2 Etapa: Medición 
Esta etapa tiene como objetivo, entender el sistema de medición actual de la empresa, a 
través de los indicadores, para lo cual se seleccionan ciertas variables a medir y se 
identifica la capacidad del proceso con respecto a dichas variables, y así validar los 
indicadores actuales. 
4.3.2.1 Proceso de Abastecimiento 
Los indicadores actuales del área de abastecimiento son los siguientes: 
A) Ahorro mensual obtenido de la diferencia entre el presupuesto reservado 
(SOLPED) y el presupuesto comprometido (Pedido)  
 
Tabla 12 Tabla de Ahorros Mensuales 
 
  




Marzo  S/.        135,128.98   S/.        108,975.29   S/.          26,153.69  19% 
Abril  S/.        129,654.21   S/.        111,698.22   S/.          17,955.99  14% 
Mayo  S/.        138,561.20   S/.        112,073.87   S/.          26,487.33  19% 
Junio  S/.        137,597.82   S/.        115,987.62   S/.          21,610.20  16% 
Julio  S/.        132,569.75   S/.        112,634.52   S/.          19,935.23  15% 
Agosto  S/.        131,998.52   S/.        106,982.20   S/.          25,016.32  19% 
Septiembre  S/.        130,299.52   S/.        102,145.63   S/.          28,153.89  22% 
Octubre  S/.        129,008.22   S/.        104,037.52   S/.          24,970.70  19% 
Noviembre  S/.        132,558.99   S/.        107,867.54   S/.          24,691.45  19% 
Diciembre  S/.        131,985.63   S/.        100,687.55   S/.          31,298.08  24% 
TOTAL  S/.     1,329,362.84   S/.    1 ,083,089.96   S/.        246,272.88  19% 
 




Gráfico 16 Total Ahorros vs. Total Pedidos 









Fuente: Elaboración propia en base a datos de la organización. 
 
En la Tabla N° 12 identificamos que el ahorro en el año 2016, fue de S/ 246,272.88, 
representando un 19% de lo presupuestado reservado (ver gráfico N° 16). Así mismo en 










Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 18 Ahorros Vs. Pérdidas según línea de Producto 
B. Ahorro o pérdida por cada línea de producto que comercializa A&L IMPORT 
TRADE S.C. 
Tabla 13 Ahorro según Línea de Producto 
 
LÍNEA DE PRODUCTO TOTAL 
Línea Conduit S/.           47,418.92 
Línea PVC S/.           23,031.85 
Materiales para puesta Tierra S/.           30,875.96 
Conductores Eléctricos S/.           14,843.22 
Iluminación Industrial S/.           32,498.18 
Distribución Eléctrica S/.           29,996.37 
Ferretería Eléctrica S/.           42,895.65 
Ferretería Industrial S/.           37,984.56 
Pall Ring -S/.             2,582.63 
Demister -S/.           10,689.20 
SUMA DE AHORRO MAR-DIC 16 S/.         246,272.88 
Fuente: A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
En la tabla N° 13 visualizamos que la línea conduit cuenta con un mayor ahorro en 
comparación con las otras líneas de producto, y los productos de importación (Demister y 
Pall Ring) muestran pérdidas de acuerdo al presupuesto. El ahorro total es S/. 246,272.88 








Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 19 Variación de Incidencias en la Demora - Proveedores 
B) El tiempo de entrega de los proveedores es una actividad importante dentro del 
proceso de abastecimiento, se cuenta con la siguiente información histórica. (Ver 
Tabla 14 y Gráfico 18). 









Abril 25 11.1% 
Mayo 18 8.0% 
Junio 30 13.3% 
Julio 36 16.0% 
Agosto 20 8.9% 
Septiembre 17 7.6% 
Octubre 15 6.7% 
Noviembre 28 12.4% 
Diciembre 36 16.0% 
TOTAL 225 100% 
                   
 Fuente: A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
 
Se observa según el gráfico N° 19 que las frecuencias con mayor porcentaje de demora 








Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 20 Reclamos de Clientes - Periodo 2016 
4.3.2.2. Proceso de Almacenamiento 
 
A) El área de ventas realizó un informe con los principales reclamos indicados por sus 
clientes respecto al área de almacén. 
Tabla 15 Reclamos de Clientes en el Periodo 2016 
 
Fuente: Área de Ventas de la empresa 
 
Según el gráfico 20 se identifica que los el retraso en entregas representa un 57% de los 









Fuente: Elaboración Propia 
RECLAMO N° DE RECLAMOS % DE RECLAMOS 
Retraso en entregas 684 57% 
Entrega de pedidos incompletos 198 16% 
Error de entrega  170 14% 
Entrega de materiales sin certificados  
de calidad. 
79 7% 
Entrega de materiales con daños 52 4% 
Otros 27 2% 
  1210 100% 
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B) Dentro de la organización existe un indicador que permite evaluar los resultados de 
satisfacción del cliente, a través de la entrega de pedidos en el tiempo establecido. 
Una de las ventajas competitivas de A&L IMPORT es la rapidez en la entrega, sin 
embargo en el último periodo (2016), se observó un incremento de pedidos atendidos 
fuera de tiempo,  lo que ocasiona uno de los principales reclamos (según Tabla N° 15). 
 
Se obtuvo la siguiente información con el objetivo de analizar y determinar sus causas 
(Véase Tabla N° 16) 
Tabla 16 Pedidos Entregados vs Pedidos con Retraso - Periodo 2016 
 
Fuente: Área de Almacén de A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
En La Tabla N° 16 se observa, que en el mes de octubre hubo un mayor porcentaje de 


















Enero 589 508 86% 81 14% 
Febrero 687 584 85% 103 15% 
Marzo 579 487 84% 92 16% 
Abril 620 510 82% 110 18% 
Mayo 637 540 85% 97 15% 
Junio 597 502 84% 95 16% 
Julio 521 412 79% 109 21% 
Agosto 617 524 85% 93 15% 
Septiembre 665 548 82% 117 18% 
Octubre 599 470 78% 129 22% 
Noviembre 647 532 82% 115 18% 
Diciembre 537 470 88% 67 12% 
TOTAL 7295 6087 83% 1208 17% 
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Gráfico 21 Variación Mensual - Entrega de Pedidos a Tiempo y con Retraso 
En el gráfico N° 21, se observa la variación de los pedidos entregados dentro del tiempo 









Fuente: Elaboración Propia 
 
C) Con el objetivo de controlar el nivel de mercancías no disponibles para despacho 
debido a daños en los materiales u obsolescencias, la organización define el uso del 
siguiente indicador: 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐷𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑂𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑥100% 
Para la presente tesis, calculamos el valor del indicador respecto a la información 
brindada por el área de almacén por el periodo de 2016. (Véase Tabla N° 17) 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
7,696 𝑢 + 2,911 𝑢
279,364 𝑢




𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 =  𝟒% 
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Gráfico 22 Variación de Unidades No Disponibles del Inventario - Periodo 2016 













Enero 690 300 25,123 4% 
Febrero 580 250 24,987 3% 
Marzo 597 287 26,875 3% 
Abril 604 236 24,213 3% 
Mayo 687 189 22,876 4% 
Junio 675 274 20,745 5% 
Julio 636 189 29,587 3% 
Agosto 599 257 19,875 4% 
Septiembre 587 199 18,766 4% 
Octubre 675 207 19,875 4% 
Noviembre 678 239 20,564 4% 
Diciembre 688 284 25,878 4% 
TOTAL 7696 2911 279,364 4% 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El indicador promedio es 4% según lo indicado por la organización, sin embargo según lo 
datos de la tabla N° 17 y el gráfico N° 22 se observa la fluctuación de dicho indicador 









Fuente: Elaboración Propia 
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D) En relación al indicar calculado respecto a las unidades no disponibles para despacho, 
la organización define el uso del siguiente indicador para evaluar las consecuencias 
económicas por los daños y obsolescencias de la mercadería. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐷𝑎ñ𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑂𝑏𝑠𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑥100% 
Para la presente tesis, calculamos el valor del indicador respecto a la información 
brindada por el área de almacén por el periodo de 2016. (Véase Tabla N° 18) 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝑆/  31,969 + 𝑆/13,514 
𝑆/579,582




𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 =  𝟖% 
 
















Enero  S/.     3,875   S/.       987   S/.     589,275  1% 
Febrero  S/.     2,756   S/.    1,005   S/.     584,365  1% 
Marzo  S/.     3,745   S/.    1,803   S/.     598,752  1% 
Abril  S/.     2,892   S/.    1,075   S/.     510,876  1% 
Mayo  S/.     1,145   S/.    1,090   S/.     503,654  0% 
Junio  S/.     1,623   S/.       574   S/.     498,547  0% 
Julio  S/.     3,888   S/.    1,852   S/.    493,440  1% 
Agosto  S/.     3,004   S/.        987   S/.     488,333  1% 
Septiembre  S/.     2,874   S/.        950   S/.     483,226  1% 
Octubre  S/.     2,004   S/.        926   S/.     478,119  1% 
Noviembre  S/.     3,075   S/.     1,078   S/.     473,012  1% 
Diciembre  S/.      1,088   S/.     1,187   S/.     467,905  0% 
TOTAL  S/.  31,969   S/.   13,514   S/.   579,582  8% 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el gráfico 23, el valor económico del inventario dañado y obsoleto, representa el 
8% del inventario total del almacén, el valor es S/ 45,483 (ver tabla N° 18). 
 
E) Con la finalidad de mejorar la confiabilidad de la mercancía que se encuentra 
almacenada, la organización determina el uso del siguiente indicador el cual ayudará a 
controlar y medir la exactitud de los inventarios. 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 % =  
∑ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠
 
Para la presente tesis, calculamos el valor del indicador respecto a la información 
brindada por el área de almacén por el periodo de 2016. (Véase Tabla N° 9) 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
109%
12
 = 9% 
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Gráfico 24 Variación de Indicador: Exactitud de Inventario 
 Tabla 19 Indicar Mensual de Exactitud del Inventario - Periodo 2016 
Fuente: Área de Almacén - A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
 
Tener en cuenta que para el año 2015, se estableció como indicador de diferencias, el 


















Enero 2087 25,123 8% 
Febrero 2145 24,987 9% 
Marzo 2075 26,875 8% 
Abril 2870 24,213 12% 
Mayo 1902 22,876 8% 
Junio 1999 20,745 10% 
Julio 1984 29,587 7% 
Agosto 2175 19,875 11% 
Septiembre 1689 18,766 9% 
Octubre 1578 19,875 8% 
Noviembre 2680 20,564 13% 
Diciembre 1887 25,878 7% 
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F) Con el objetivo de controlar el retraso que existe en el proceso de picking para el 
consolidado de los pedidos, se establece el siguiente indicador que pretende conocer 
el porcentaje de demora para las acciones correctivas. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜  
𝑁° 𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100% 
Para la presente tesis, calculamos el valor del indicador respecto a la información 
brindada por el área de almacén por el periodo de 2016. (Véase Tabla N° 20). 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
938𝑢 
7,295𝑢
∗ 100%  
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 =  𝟏𝟑% 
Tabla 20 Demora en Entrega de Paquetes - Periodo 2016 
 



















Enero 589 524 89% 65 11% 
Febrero 687 605 88% 82 12% 
Marzo 579 504 87% 75 13% 
Abril 620 528 85% 92 15% 
Mayo 637 569 89% 68 11% 
Junio 597 520 87% 77 13% 
Julio 521 439 84% 82 16% 
Agosto 617 543 88% 74 12% 
Septiembre 665 582 88% 83 12% 
Octubre 599 512 85% 87 15% 
Noviembre 647 552 85% 95 15% 
Diciembre 537 479 89% 58 11% 
TOTAL 7295 6357 87% 938 13% 
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Gráfico 25 Variación Mensual en la Entrega de Paquetes  
En el gráfico N° 25, se observa la variación del indicador de entrega de paquetes a 










Fuente: Elaboración Propia 
 
G) Para controlar el valor unitario del costo por almacenamiento, la organización hace uso 
del siguiente indicador, el cual permite relacionar el costo de almacenamiento y el 
número de unidades en un periodo determinado. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠  
∑ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 
Para la presente tesis, calculamos el valor del indicador respecto a la información 
brindada por el área de almacén por el periodo de 2016. (Véase Tabla N° 10). 




𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 =  𝑺/𝟐𝟐, 𝟏𝟎 
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Gráfico 26 Variación del Costo de Almacenamiento - Periodo 2016 












Enero  S/.          589,275  25,123  S/.                  23.46  
Febrero  S/.          584,365  24,987  S/.                  23.39  
Marzo  S/.          598,752  26,875  S/.                22.28  
Abril  S/.          510,876  24,213  S/.                 21.10  
Mayo  S/.          503,654  22,876  S/.                22.02  
Junio  S/.          498,547  20,745  S/.                 24.03  
Julio  S/.          493,440  29,587  S/.                 16.68  
Agosto  S/.          488,333  19,875  S/.                24.57  
Septiembre  S/.          483,226  18,766  S/.                 25.75  
Octubre  S/.          478,119  19,875  S/.                 24.06  
Noviembre  S/.          473,012  20,564  S/.                  23.00  
Diciembre  S/.          467,905  25,878  S/.                 18.08  
 
Fuente: Área de Almacén – A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
Según lo establecido por la organización el costo promedio por unidad almacenada, es S/ 
22.10, sin embargo este costo ha ido variando en el periodo 2016, llegando a S/ 25.75 en 









Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2.3 Proceso de Distribución 
 
A) Para un mejor control de los proceso del área de distribución, la organización define el 
siguiente indicador: 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 =  
𝑁° 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
 
Para la presente tesis, calculamos el valor del indicador respecto a la información 
brindada por el área de distribución por el periodo de 2016. (Véase Tabla N° 22). 




𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝑜 =  𝟖% 
 









Enero 45 619 7% 
Febrero 40 709 6% 
Marzo 38 604 6% 
Abril 50 646 8% 
Mayo 67 659 10% 
Junio 48 624 8% 
Julio 43 541 8% 
Agosto 40 645 6% 
Septiembre 53 697 8% 
Octubre 58 625 9% 
Noviembre 61 677 9% 
Diciembre 58 563 10% 
TOTAL 601 7609 8% 
 
Fuente: Área de Distribución – A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
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Fuente: Elaboración Propia 
Como se observa en el gráfico N° 27, el indicador tiene dos meses donde se alcanzó el 
mayor incremento del indicado establecido (8%), los cuales son mayo y diciembre. 
 
B) La organización propone el uso del siguiente indicador para calcular y controlar el 
costo de oportunidad que no se obtiene debido a los pedidos rechazados por parte del 
cliente. 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 
Para la presente tesis, calculamos el valor del indicador respecto a la información 
brindada por el área de distribución por el periodo de 2016. (Véase Tabla N° 12). 








Gráfico 28 Variación de Pérdidas por Periodos Rechazados 








Enero  S/.            10,257  5% 
Febrero  S/.            19,875  10% 
Marzo  S/.            28,756  14% 
Abril  S/.            14,532  7% 
Mayo  S/.            17,635  8% 
Junio  S/.            12,578  6% 
Julio  S/.            16,598  8% 
Agosto  S/.            24,789  12% 
Septiembre  S/.            12,678  6% 
Octubre  S/.            16,987  8% 
Noviembre  S/.            20,078  10% 
Diciembre  S/.            13,654  7% 
TOTAL  S/.       208,417  100% 
 
 Fuente: Área de Ventas – A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
 
La tabla N° 23 muestra las pérdidas por los pedidos rechazados por los clientes, en el 
mes de marzo hubo la mayor pérdida económica. Así mismo el gráfico 28 muestra la 








Fuente: Elaboración Propia 
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C) La organización define el siguiente indicador para controlar los gastos propios de las 
unidades de transporte con lo que ofrece la entrega de las mercaderías. 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥100% 
Para la presente tesis, calculamos el valor del indicador respecto a la información 
brindada por el área de distribución por el periodo de 2016. (Véase Tabla N° 24). 




𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 =  𝟐. 𝟔𝟗% 
En la tabla N° 24 se observa la variación del indicador respecto al valor obtenido 
previamente, el mayor valor se presenta en el mes de marzo (3.05%). 









Enero  S/.             4,784   S/.         153,458  3.12% 
Febrero  S/.             4,687   S/.         168,723  2.78% 
Marzo  S/.             5,784   S/.         189,758  3.05% 
Abril  S/.             4,987   S/.         157,643  3.16% 
Mayo  S/.             4,785   S/.         188,475  2.54% 
Junio  S/.             3,987   S/.         196,871  2.03% 
Julio  S/.             5,780   S/.         200,870  2.88% 
Agosto  S/.             4,287   S/.         198,875  2.16% 
Septiembre  S/.             5,002   S/.         199,321  2.51% 
Octubre  S/.             4,687   S/.         152,478  3.07% 
Noviembre  S/.             4,365   S/.         165,772  2.63% 
Diciembre  S/.             4,987   S/.         187,243  2.66% 
TOTAL  S/.        58,122   S/.    2,159,487  2.69% 
 













Fuente: Elaboración propia 
 
D) El siguiente indicador tiene por objetivo controlar los costos generados en las 
operaciones logísticas con respecto a las ventad generados por la empresa, ya que 
estos costos representan un porcentaje significativo delas ventas totales, margen bruto 
y los costos totales de las empresas, por ello deberán controlarse permanentemente. 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐿𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥100% 
Para la presente tesis, calculamos el valor del indicador respecto a la información 
brindada por el área de distribución por el periodo de 2016. (Véase Tabla N° 25). 




𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 =  𝟗. 𝟐𝟗% 
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Gráfico 30 Variación Indicador Costos Logísticos vs Total Ventas Periodo 2016 









Enero  S/.           15,189   S/.         153,458  9.90% 
Febrero  S/.           12,987   S/.         168,723  7.70% 
Marzo  S/.           19,497   S/.         189,758  10.27% 
Abril  S/.           18,756   S/.         157,643  11.90% 
Mayo  S/.           16,958   S/.         188,475  9.00% 
Junio  S/.           16,667   S/.         196,871  8.47% 
Julio  S/.           18,978   S/.         200,870  9.45% 
Agosto  S/.           19,762   S/.         198,875  9.94% 
Septiembre  S/.           15,247   S/.         199,321  7.65% 
Octubre  S/.           16,789   S/.         152,478  11.01% 
Noviembre  S/.           12,875   S/.         165,772  7.77% 
Diciembre  S/.           16,879   S/.         187,243  9.01% 
TOTAL  S/.       200,584   S/.    2,159,487  9.29% 
 
Fuente: Gerencia de Logística 
Los costos logísticos, según el gráfico 30 fluctuaron en el periodo, obteniendo su menor 









Fuente: Elaboración Propia 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DEMORA EN 
MANIPULACIÓN
50 45 52 48 57 48 64 72 42 49 58 62 647 50% 50%




13 11 10 28 15 9 15 19 16 17 22 30 205 16% 100%








Tabla 26 Frecuencia de Sub Problemas - Almacén 
Gráfico 31 Diagrama de Pareto - Sub Problemas de Demoras 
4.3.3 Etapa: Análisis 
4.3.3.2 Área de Almacenamiento 
 
Para un mejor análisis de los problemas identificados en la etapa 1 y 2 de la metodología, 
se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Se procederá a analizar las causas de la demora en la entrega de los paquetes a la 






Fuente: A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
Según diagrama de Pareto en el gráfico 31, las demoras en manipulación y picking 












Fuente: Elaboración Propia 
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Demora en Manipulación de 
Materiales
Retrasos en el almacenamiento de 
los materiales
Daños físicos en los 
materiales
No existen políticas de 
manipulación






Falta de maquinaria 
adecuada para los 
procesos





Error en la definición del 
perfil del puesto




No se renueva por altos 
costos de inversión
No se realiza una 
evaluación del beneficio.
Falta de coordinación en 
el área 
Gráfico 32 Árbol de Problemas - Demora en Manipulación de Materiales 
2. Se realizó un análisis con mayor detalle a traves del árbol de problemas, para identificar las causas y efectos correspondiente a los sub 
















Retrasos en la consolidación de 
pedidos
Retrasos en la entrega de 
los materiales
Demora en ubicación de 
materiales






Falta de maquinaria 
adecuada para los 
procesos




Error en la definición del 
perfil del puesto




No se renueva por altos 
costos de inversión




Incremento de costos logísticos
Incorrecta distribución 
del layout
Inconsistencia del físico y 
kárdex












Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 27 Análisis AMEF 



























































Permite identificar y controlar 
los procedimientos para el 
desarrollo del proceso 
operativo.
*No existen procedimientos para la 
manipulación de los materiales.
* La distribución del layout no es óptima.
* Inadecuado almacenaje de  materiales.
* El stock físico no coincide con el sistema.
* Productos con daños de manipulación.
La señalización del almacén no es adecuada.
Demora en Picking
*  No existen políticas de 
almacenamiento y 
manipulación de materiales.
* Incorrecta distribución del 
almacén.
* Inadecuado registro 
documentario del almacén 
para evitar errores de stock.
9 10 6 540
Personal
Realizan los procesos 
operativos.
* El personal no es entrenado al iniciar sus 
operaciones.
* Excesiva carga laboral.
* El personal no es capacitado con los 
procedimientos de las operaciones.
* Desconocen la ubicación de los materiales.
Ejecución de procesos 
sin conocimiento para el 
desarrollo óptimo de las 
operaciones.
* No existe un manual de 
procedimientos.
* Falta de un plan de 
capacitaciones.
6 7 6 252
Máquina
Facilitan la manipulación de 
los materiales.
* Sistema no está actualizado con los 




inoperatividad de las 
máquinas.
* No se cuenta con un plan 
de mantenimiento y 
renovación de maquinaria.
6 4 6 144
Medio Ambiente
Ambiente de trabajo adecuado 
para el desarrollo de las 
operaciones.
* Iluminación inadecuada.
* Materiales sin almacenar obstacualizan la 
ejecución de las operaciones.
Problemas en la 
ejecución de las 
operaciones
* Desorden en el almacén, 
falta de  mantenimiento.
3 3 5 45
Otros * Modificación de la presentación del material
Errores en la selección 
de los materiales.
* Falta de comunicación 
respecto a las variaciones 
de los materiales.
3 5 5 75
Hoja  1  de  2
GRAVEDAD:
A PENAS PERCEPTIBLE                                    1
POCA IMPORTANCIA                                        2 A 3
MODERADAMENTE GRAVE                          4 A 6
GRAVE                                                               7 A 8
EXTREMADAMENTE GRAVE                       9 A 10
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
MUY REMOTA                    1
MUY PEQUEÑA                  2
PEQUEÑA                           3
MODERADA                     4,5,6
ALTA                                 7,8
MUY ALTA                        9,10
PROBABILIDAD DE DETECCIÓN
MUY ALTA                              1
ALTA                                     2 A 3
MODERADA                         4 A 6
PEQUEÑA                             7 A 8
MUY PEQUEÑA                       9
REMOTA                                10
RIESGO:
BAJO                             1     A    135
MODERADO              136    A    500   









ANALISIS DEL MODO Y EFECTO DE LA FALLA
A.M.E.F. N°  :001                                                   Fecha de Junta de Revisión:  
A.M.E.F. de :
                           Proceso               Producto
Descripción
Nombre de la Pieza o Proceso:
                                                   PICKING
Número:   ------















La principal causa de 
la ineficiencia del 
almacén se debe a los 
inadecuados métodos 
de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 34 Diagrama Pareto - Datos AMEF 
Las causas identificadas en el árbol de problemas, se utilizaron en el AMEF con la 
finalidad de analizar y determinar la principal causa raíz, ver tabla N° 27. 
De los datos obtenidos de la matriz AMEF, realizamos el análisis Pareto, para identificar 










Fuente: Elaboración Propia 
Del gráfico podemos obtener que los factores, métodos y personal representan el 75% de 




1. Para analizar identificar los principales problemas del área de distribución, utilizamos 
el diagrama de Pareto, tomando en cuenta la siguiente tabla N° 28 con las frecuencias 
de los sub problemas. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DEMORA EN LA 
RECEPCIÓN DE 
PAQUETES  








10 8 7 15 13 9 11 17 16 11 13 9 139 13% 100%
TOTAL 35 43 53 50 51 33 42 45 52 36 35 44 1068
SUB PROBLEMA





Tabla 28 Frecuencia Sub Problemas - Distribución 






Fuente: A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
 
Según diagrama de Pareto en el gráfico 35, las demoras en la recepción de paquetes y la 












   Fuente: Elaboración propia 
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Demora en la recepción de 
paquetes
Insatisfacción de Clientes Rechazo de Pedidos





Pérdida de Ventas 
Reducción de 
Ingresos
Mala práctica de los 






Gráfico 36 Árbol de Problemas - Demora en la recepción de paquetes 
2. Se realizó un análisis con mayor detalle a traves del árbol de problemas, para identificar las causas y efectos correspondiente a los 












Fuente: Elaboración Propia 
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Ineficiente programación de rutas
Demora en entrega de pedidos
Rechazo de Pedidos





Pérdida de Ventas 
Reducción de 
Ingresos
Falta de conocimiento 




















Fuente: Elaboración propia 
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Permite identificar y controlar 
los procedimientos para el 
desarrollo del proceso 
operativo.
* No existen una programación de rutas 
adecuada.
* Las entregas se realizan en horarios 
variados según la prioridad enviada por el 
área de ventas.
Demora en Entrega de 
Pedidos
* No existe un método de 
programación de rutas.
* No existen zonas de 
despacho establecidas.
10 8 6 480
Personal
Realizan los procesos 
operativos.
* El personal no es entrenado al iniciar sus 
operaciones.
* Excesiva carga laboral.
* El personal no es capacitado con los 
procedimientos de las operaciones.
* Desconocen la presentación de los 
materiales.
Ejecución de procesos 
sin conocimiento para el 
desarrollo óptimo de las 
operaciones.
* Falta de un plan de 
capacitaciones.
5 4 6 120
Máquina
Facilitan la manipulación de 
los materiales.
* Maquinaria antigua.




inoperatividad de las 
máquinas.
* No se cuenta con un plan 
de mantenimiento y 
renovación de maquinaria.
3 3 6 54
Medio Ambiente
Ambiente de trabajo adecuado 
para el desarrollo de las 
operaciones.
* Iluminación inadecuada.
* Los paquetes no son organizados 
adecuadamente para su posterior entrega.
Problemas en la 
ejecución de las 
operaciones
* Falta de capacitación del 
personal.
3 3 5 45
Otros * Modificación de la presentación del material
Errores en la selección 
de los materiales.
* Falta de comunicación 
respecto a las variaciones 
de los materiales.
4 4 5 80
GRAVEDAD:
A PENAS PERCEPTIBLE                                    1
POCA IMPORTANCIA                                        2 A 3
MODERADAMENTE GRAVE                          4 A 6
GRAVE                                                               7 A 8
EXTREMADAMENTE GRAVE                       9 A 10
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
MUY REMOTA                    1
MUY PEQUEÑA                  2
PEQUEÑA                           3
MODERADA                     4,5,6
ALTA                                 7,8
MUY ALTA                        9,10
PROBABILIDAD DE DETECCIÓN
MUY ALTA                              1
ALTA                                     2 A 3
MODERADA                         4 A 6
PEQUEÑA                             7 A 8
MUY PEQUEÑA                       9
REMOTA                                10
RIESGO:
BAJO                             1     A    135
MODERADO              136    A    500   




Nombre de la Pieza o Proceso:
                           PROGRAMACIÓN DE RUTAS
Número:   ------ Departamentos Involucrados:
ALMACÉN - DISTRIBUCIÓN
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Fuente: Elaboración Propia 
 
La principal causa de la 
ineficiencia del área se 
debe a que no existe un 




Gráfico 38 Diagrama Pareto AMEF - Distribución 
Las causas identificadas en el árbol de problemas, se utilizaron en el AMEF con la 
finalidad de analizar y determinar la principal causa raíz, ver tabla N° 28. 
De los datos obtenidos de la matriz AMEF, realizamos el análisis Pareto, para identificar 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Del gráfico podemos obtener que los factores, métodos y personal representan el 77% de 
todos los problemas, es decir solucionando éstos, podríamos mejorar las operaciones del 





4.3.4 Etapa: Mejorar 
Según los resultados del análisis previo, se procederá con las mejoras en las áreas de 
almacén y distribución. 
4.3.4.1 Planteamiento de posibles soluciones 
 
Para mejorar la eficiencia de los procesos en el área de almacén y distribución se 
proponen las siguientes alternativas de solución, que permitirán eliminar el riesgo que 
generan las causas que influyen negativamente en los resultados de los procesos. 
Se plantean las siguientes soluciones: 
 Modificar el registro de ingreso de los materiales, usando un documento físico 
adicional al del sistema. 
 Diseñar el layout del almacén estratégicamente orientado a los productos que 
cuentan con mayor rotación. 
 Definir procedimientos estándares para para los métodos de almacenaje, 
manipulación de materiales y picking. 
 Implementación de código de barras para controlar el inventario. 
 RFDI 
 Mejorar la programación de rutas, de acuerdo a puntos de entrega frecuentes. 
 Plan de capacitación permanente, respecto a los procedimientos establecidos. 
 Contratación de nuevo personal. 
 
4.3.4.2 Selección de propuesta de acciones 
 
Con la ayuda de un consultor para la mejora en la gestión de almacenes, se establece la 
siguiente escala de valores, para seleccionar las mejores propuestas que podrá 











Alta 1 5 1 1
Media 3 3 3 3
Baja 5 1 5 5
Tabla 30 Escala de Valores 







Impacto en la 
Satisfacción del 
Cliente
Ponderación 15% 25% 25% 35%
• Modificar el registro de ingreso de 
los materiales, usando un 
documento físico adicional al del 
sistema.
1 5 5 5 4.4
• Diseñar el layout del almacén 
estratégicamente orientado a los 
productos que cuentan con mayor 
rotación.
3 3 3 5 3.7
• Definir procedimientos estándares 
para para los métodos de 
almacenaje, manipulación de 
materiales y picking.
3 5 3 5 4.2
• Implementación de código de 
barras para controlar el inventario.
5 1 1 3 2.3
• RFDI 3 1 1 5 2.7
• Mejorar la programación de rutas, 
de acuerdo a puntos de entrega 
frecuentes.
1 3 3 5 3.4
• Plan de capacitación permanente, 
respecto a los procedimientos 
establecidos.
3 3 3 3 3

























Según la tabla N° 20 realizada para la selección de las propuestas de evaluación, se 
trabajará respecto a las de mayor puntaje, que permitan mejorar el desempeño de las 
áreas de almacén y distribución. 
Las propuestas seleccionadas son: 
1. Modificar el registro de ingreso de los materiales, usando un documento físico 
adicional al del sistema. 
2. Diseñar el layout del almacén estratégicamente orientado a los productos que 
cuentan con mayor rotación. 
3. Definir procedimientos estándares para para los métodos de almacenaje, 
manipulación de materiales y picking. 
4. Mejorar la programación de rutas, de acuerdo a puntos de entrega frecuentes. 
5. Plan de capacitación permanente, respecto a los procedimientos establecidos. 
Se procederá a establecer los procedimientos a llevar a cabo para cada una de las 
propuestas seleccionadas: 
1.  Modificar el registro de ingreso de los materiales, usando un documento físico 
adicional al del sistema. 
Actualmente, la empresa realiza el registro de los materiales en el almacén, a través de la 
nota de ingreso emitido en el sistema, sin embargo, para evitar demoras en el 
almacenamiento y entrega de pedidos posteriores, los documentos son ingresados 
después de la recepción de la mercadería, lo que ocasiona inconsistencias en el cuadre 
del stock físico y el kárdex. 
Por lo cual se plantea el uso de un documento físico, que permita controlar el ingreso de 
los materiales, para evitar la pérdida de información, y existan precedentes para la 





CONCEPTO: COMPRA MUESTRA OTROS:
PROVEEDOR: GUIA DE PROV.
DESTINO: FECHA ORDEN
N° ORDEN DE COMPRA: FECHA RECEP
N° BULTOS: PESO:






















Fuente: Elaboración Propia 
En la figura N° 29 se muestra el documento físico propuesto para permitir un mayor 
control en el ingreso de los materiales, el cual contiene los principales datos requeridos, 
los cuales se detallan a continuación. 
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1. Concepto: Los materiales normalmente, están relacionados a una orden de 
compra enviada por el área de compras o importaciones, por lo cual deberá 
marcarse el casillero de compra, sin embargo podría ingresar un material como 
muestra para la evaluación de calidad respectiva u otro motivo, como 
devoluciones, etc. 
 
2. Proveedor: Indica el nombre del proveedor o código del mismo, el cual entrega los 
materiales según orden de compra. 
 
3. Destino: Si la mercadería se encuentra asociada a una venta, deberá destinarse a 
una ubicación establecida, y si es para inventario o uso de la empresa, será 
direccionada a un espacio específico del almacén. 
 
4. N° Orden de Compra: Se deberá especificar el número de orden de compra 
asociada a la entrega de los materiales. 
 
5. N° Bultos: Se contabiliza la cantidad de bultos que ingresa el proveedor, éste no 
coincidirá necesariamente con la cantidad de productos. 
 
6. Guía de Proveedor: Se ingresará como referencia el número de guía del 
proveedor, el cual deberá coincidir en cantidad, descripción y unidad indicado en 
la OC. 
 
7. Fecha Orden: Esta fecha será establecida por el área de compras al realizar la 
aprobación de la misma, es la programación de entrega acordada. 
 
8. Fecha Recepción: Fecha real de ingreso de los materiales al almacén en correcto 
estado. 
 
9. Peso: Peso de los bultos entregados por el proveedor. 
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10. En la tabla deberá ingresarse los ítems, con su respectivo código del producto en 
el sistema para identificarse con mayor rapidez, así como la cantidad y el nuevo 
stock a la fecha de recepción. 
 
Se pretende con el uso de este documento, mantener un correcto orden en los ingresos 
que se realizan a diario en el almacén, para facilitar los controles de revisión de los 
inventarios. 
 
2. Diseñar el layout del almacén estratégicamente orientado a los productos que 
cuentan con mayor rotación. 
El almacenaje de los productos se regirá según la rotación de los materiales y las 
distancias entre racks para facilitar su acceso. 
Se procede a identificar las actividades de los artículos que tienen una constante 
manipulación y es solicitado frecuentemente por los clientes, lo cual genera el movimiento 
de los materiales y del personal diariamente para consolidar los pedidos. Además se 
evalúa las rotaciones diarias de los materiales. 
Clasificación ABC respecto al porcentaje de actividad de los artículos 
Se realiza la clasificación ABC de los materiales que se encuentran en almacén según el 
grado de actividad, referente a su manipulación con mayor frecuencia. Ver tabla N° 32. 
Se observa que los materiales con mayor actividad, se encuentran en las líneas conduit y 
línea PVC. 
El almacén cuenta actualmente con un inventario de 315 ítems de los cuales 25 
representan la mayor manipulación en el almacén, los cuales se ubicarán en los rack A, 
B, y C con la finalidad de disminuir el tiempo de desplazamiento para el desalmacenaje o 














0000001039 LINEA CONDUIT TUBO CONDUIT FIERRO GALV. RIGID 1" X 3MT UL (CCPI)UND 35000 718 25130000 25130000 41%
0000001170 LINEA PVC TUBERIA CONDUIT PVC SAP 1" X 3MT SCH40 UL (CANTEX)UND 18500 578 10693000 35823000 60%
0000000211 LINEA PVC ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" SCH40/80 UL (CANTEX) UND 7868 278 2187304 38010304 42%
0000000623 LINEA PVC ADAPTADOR A CAJA PVC 1" SCH40/80 UL (CANTEX) UND 7856 298 2341088 40351392 48%
0000000214 LINEA PVC ADAPTADOR HEMBRA PVC 2" SCH40/80 UL (CANTEX) UND 7454 315 2348010 42699402 45%
0000000212 LINEA PVC ADAPTADOR HEMBRA PVC 1.1/2" SCH40/80 UL (CANTEX)UND 6985 324 2263140 44962542 58%
0000001169 LINEA PVC TUBERIA CONDUIT PVC SAP 3/4" X 3MT SCH40 UL (CANTEX)UND 17650 665 11737250 56699792 87%
0000001188 LINEA PVC UNION CONDUIT PVC 1.1/2" SCH40/80 UL (CANTEX) UND 8524 429 3656796 60356588 89%
0000001133 LINEA CONDUIT TERMINAL COMPR. BARRIL CORTO 2AWG, 1H Ø 3/8" - YA2CL4BOX (BURNDY)UND 25784 715 18435560 78792148 44%
0000001187 LINEA PVC UNION CONDUIT PVC 1" SCH40/80 UL (CANTEX) UND 8421 469 3949449 82741597 47%
0000001135 LINEA CONDUIT TERMINAL COMPR. BARRIL STD. 2/0 AWG 1H Ø 3/8" - YA26LBOX (BURNDY)UND 24862 702 17453124 100194721 57%
0000001159 LINEA CONDUIT TERMINAL COMPR. BARRIL STD. 6 AWG, 1H Ø 1/4¨ - YA6CLBOX (BURNDY)UND 23654 698 16510492 116705213 58%
0000001170 LINEA PVC TUBERIA CONDUIT PVC SAP 1" X 3MT SCH40 UL (CANTEX)UND 23578 720 16976160 133681373 61%
0000001144 LINEA CONDUIT TERMINAL COMPR. BARRIL STD. 6 AWG, 1H Ø 3/8" - YA6CL4BOX (BURNDY)UND 22784 684 15584256 149265629 48%
0000001129 LINEA CONDUIT TERMINAL COMPR. BARRIL ESTÁNDAR 12-10 AWG, 1H Ø 1/4" - YAV10T3BOX (BURNDY)UND 19635 653 12821655 162087284 88%
0000001189 LINEA PVC UNION CONDUIT PVC 2" SCH40/80 UL (CANTEX) UND 7542 357 2692494 164779778 51%
0000000624 LINEA PVC ADAPTADOR A CAJA PVC 1.1/2" SCH40/80 UL (CANTEX)UND 7204 329 2370116 167149894 69%
0000001128 LINEA CONDUIT TERMINAL COMPR. BARRIL ESTÁNDAR 1/0 AWG,1H Ø 3/8" - YA25L4BOX (BURNDY)UND 17587 687 12082269 179232163 57%
0000003867 LINEA CONDUIT ABRAZADERA DE 1 OREJA 3/4" PESADO (IMPORTADO)UND 9666 451 4359366 183591529 55%
0000003868 LINEA CONDUIT ABRAZADERA DE 2 OREJAS 3/4" PESADO (IMPORTADO)UND 9875 468 4621500 188213029 51%
0000000714 LINEA PVC CURVA CONDUIT RIGID PVC 1" X 45° SCH40 (CANTEX)UND 4562 369 1683378 189896407 67%
0000000716 LINEA PVC CURVA CONDUIT RIGID PVC 1.1/2" X 45" SCH40 (CANTEX)UND 3987 487 1941669 191838076 64%
0000000717 LINEA PVC CURVA CONDUIT RIGID PVC 1.1/2" X 90" SCH40 (CANTEX)UND 3547 429 1521663 193359739 59%
0000000718 LINEA PVC CURVA CONDUIT RIGID PVC 2" X 45" SCH40 (CANTEX)UND 3789 438 1659582 195019321 66%
0000000719 LINEA PVC CURVA CONDUIT RIGID PVC 2" X 90° SCH40 (CANTEX)UND 3987 295 1176165 196195486 63%











Fuente: A&L IMPORT TRADE S.A.C. 
Después de establecer la ubicación de los materiales con mayor demanda y 
manipulación, se analizará una clasificación ABC orientada las líneas de producto para 
definir el nuevo layout del almacén. 
 Clasificación ABC respecto a las líneas de producto 
Para plantear una correcta distribución del almacén, se realizó una clasificación ABC, 
orientado a la rotación de los materiales según la línea de producto para establecer, 
cuáles tienen mayor prevalencia en cuanto a su ubicación. La información dela rotación 
está establecida en el periodo 2016, respecto a la cantidad de materiales vendidos en 
ese año. Después de realizada la clasificación, se redistribuirá las ubicaciones de 
acuerdo a las líneas de producto. 
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Gráfico 39 Diagrama de Pareto - Líneas de Producto con Mayor Rotación 
En la tabla N° 33 se observa las líneas de producto con mayor rotación durante el periodo 
de 2016. 
Tabla 33 Clasificación ABC según línea de producto 














Línea Conduit 89975 44% 44% 15% 
A 
Línea PVC 69895 34% 78% 30% 
Materiales para puesta 
a tierra 8687 4% 83% 40% B 
Conductores Eléctricos 19742 10% 92% 50% 
Iluminación Industrial 6897 3% 96% 69% 
C Distribución Eléctrica 4534 2% 98% 85% 
Ferretería Industrial 4214 2% 100% 100% 
Total Materiales 203944         
 










Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico N° 39, identificamos que las líneas conduit y PVC representan el 30% de los 
productos con mayor rotación respecto a las otras líneas, las cuales constituyen el 78% 
de las ventas de la empresa. 
Propuesta de Layout 
Después del empleo de las herramientas utilizadas en la etapa de medición, se proponen 
los siguientes cambios en la distribución actual del almacén, en la tabla N° 34, se plantea 
nuevas distancias con el fin de reducir los tiempos de desplazamiento del operario de 
almacén al momento de realizar el picking. 




















(*) Los productos en trámite son aquellos productos de fabricación. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Establecida la ubicación de los materiales, según tabla N°34, se procederá con la 
ubicación estratégica de los racks, para tener en cuenta la ubicación de los materiales 
según la rotación de las líneas de producto para facilitar su alcance y manipulación, y así 
el operario evite daños o retrasos en el proceso. 
LINEA DE PRODUCTO RACK 
DISTANCIA 
PROM 
Línea Conduit Accesorios RACK A 2.6 
Línea Conduit Cajas RACK B  4.8 
Línea PVC   Accesorios RACK C 7.5 
Productos en Trámite* RACK D 8.7 
Materiales para puesta a tierra RACK E 9.8 
Conductores Eléctricos RACK F 10.2 
Iluminación Industrial RACK G 11.8 
Distribución Eléctrica RACK  H 12.9 



















ÁREA DE ALMACENAJE PICKING
Figura 30 Ubicación de Materiales según función de actividad 
Se propone el siguiente esquema de layout según (Anaya, 2007), con mayor 
funcionalidad que el actual, éstas modificaciones tienen como parámetro la capacidad del 












 Fuente: Elaboración propia en base a Anaya (2008:126) 
 
En la figura N° 31 se muestra el layout con la propuesta de la ubicación de los racks para 
los productos con mayor rotación correspondientes a las líneas conduit y línea PVC, así 
como el desplazamiento para la zona de packing. 
 
Así mismo, en la figura N° 32 se observa el desplazamiento hacia los otros racks en el 














   
 
Fuente: Elaboración propia 















Fuente: Elaboración propia 
Figura 32 Layout propuesto para línea de producto con mayor rotación y desplazamiento 
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Figura 33 Carretilla Plegable de Acero 
3. Definir procedimientos estándares para para los métodos de almacenaje, 
manipulación de materiales y picking. 
Para mejorar los métodos de almacenaje y manipulación de los materiales, se propone el 
uso de equipos para llevar a cabo el proceso de separación. 
 Carros de Picking 
Actualmente se cuenta con una carretilla con las siguientes características, ver figura 
N° 33: 
- Carretilla de mano versátil. 
- Modelo de estructura tubular de acero soldado. 
- Recubrimiento con pintura a polvo en color azul ral 5007. 
- Sistema de carga con doble pala 
- Hasta 300 kg de carga. 
- Asas ergonómicas de plástico. 










  Fuente: La empresa 
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Figura 34 Carrito Picking y Distribución 
Se propone el uso de un carrito que cumpla con las características de picking, ver 
figura N° 34, el cual ofrece:  
- Sistema modular muy funcional. 
- Modelos configurables. 
- Construcción de acero tubular pintado en azul Ral 5007. 
- Estructura robusta y limpia. Sin aristas y con cantos redondeados.  
- Niveles de carga de madera regulables en altura 
-  Niveles de carga lisos o con reborde (bandejas). 
- Ruedas giratorias y giratorias con freno. 
- Bloqueo de las ruedas de dirección. 
- Ejes con rodamientos de bolas. 











   Fuente: COMANSA 
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El carrito propuesto cuenta con las siguientes características técnicas (ver tabla N° 
35). 














Se propone el cambio de escaleras, ya que las actuales son muy pequeñas, y 
existen materiales como tubos que se encuentran en niveles inferiores y no permiten 
un fácil acceso y/o manipulación de éstos. 
Actualmente se tienen una escalera de acero de 1m de largo sin ningún resguardo 
para la protección del operario, como se muestra en la figura N° 35. 
 
DATO TÉCNICO VALOR 
MARCA COMANSA 
COD. PRODUCTO DBDF-15027 
LARGO EXT. (MM) 1350 
ANCHO EXT (MM) 805 
ALTO EXT (MM) 1800 
LARGO PLATAFORMA (MM) 1200 
ANCHO PLATAFORMA (MM) 800 
N° DE ESTANTES 3 
CARGA MAXIMA (KG) 600 
DIAMETRO RUEDA (MM) 200 
PESO (KG) 111 
MATERIAL /ACABADO ACERO PINTADO 
COLOR RAL  5007 AZUL 
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         Fuente: La empresa 
Las características de la escalera propuesta son las siguientes: 
- 1 tramo de 8 escalones. 
- Barandilla por tres lados y pasamanos. 
- Fácil desplazamiento, levantando el tramo de escalera. 
- Ruedas integradas incluidas para un cómodo desplazamiento. 
- Bandeja superior porta-herramientas. 
- Gran ligereza y robustez. 
- Barandillas en ambos lados del tramo con escalones. 
- Travesaños de refuerzo en el primer escalón. 
- Certificado en EN 131. 
En la figura N° 36 se muestra el modelo de la escalera, la cual es seleccionada 
principalmente por el tamaño y el acceso a los materiales ya que cuenta con una 
plataforma para evitar riesgos en la manipulación. 
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   Fuente: COMANSA 
En la tabla N° 36 se muestran los datos técnicos de la escalera propuesta, donde se 
observa que cuenta con 8 peldaños y una altura de 3.34m, óptima para el retiro de los 
materiales en los niveles superiores. 
Tabla 36 Datos Técnicos - Escalera Móvil con Plataforma 
 
            
Fuente: Elaboración propia 
DATO TÉCNICO VALOR 
COD PRODUCTO FGGJ-46259 
LARGO EXT. (MM) 2290 
ANCHO EXT (MM) 1160 
ALTURA DE TRABAJO (MM) 3340 
N° PELDAÑOS 8 
LARGO PLATAFORMA (MM) 920 
ANCHO PLATAFORMA (MM) 530 
PESO (KG) 44 
ALTURA DE ALCANCE (MM) 3840 
MATERIAL /ACABADO ALUMINIO 
ANCHO DESPLEGADA (MM) 2350 
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Figura 37 Anaqueles actuales en el almacén 
 Rack 
En la figura N° 37, se muestra los anaqueles que se utilizan actualmente en la 
empresa, por lo cual se propone el cambio por rack convencionales para mejorar la 
estructura del almacén y que permita soportar el volumen de los productos. Así 











 Fuente: La empresa 
Las medidas de los rack propuestos son los siguientes: 
 Altura de rack  : 4.30 m 
 Ancho de marcos : 1.15 m 
 Viga    : 2.75 m 




Figura 38 Propuesta de Rack Convencional 









  Fuente: MECALUX 
 Cantiléver 
En la figura N° 39 se observa, como se encuentran almacenadas las tuberías de la 














Figura 40 Diseño Cantiléver - Almacén 
Se propone colocar dos bloques de cantiléver que permitan optimizar la distribución de 
las tuberías y facilitar su manejo. 


















Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 41 Longitud de Tuberías para Cantiléver 
Los cantiléver, permitirán el almacenaje de tubos de hasta 3m, medida estándar según 









































HOJA DE INSPECCIÓN DE MATERIALES
Figura 42 Hoja de Inspección de Materiales 
 Inspecciones de materiales para identificar daños y tomar acciones correctivas o 
de venta por obsolescencia. 
 
Se propone el uso del siguiente formato (ver figura N° 42), con el cual se verificará 





















5. Equipo de Oficina
6. Limpieza o pesticidas
1. No se necesitan 5. Contaminante
2. Defectuoso 6. Otro
3. No es necesario pronto
4. Material de desperdicio
Consideraciones especiales de almacenaje:
Ventilación especial Máxima altura cajas
Frágil Ambiente a °C
Explosivo
FORMA DE DESECHO Desecho completo
1. Material de Inventario
2. Accesorios y herramientas
3. Instrumental de Medición
4. Maquinarias
LÍNEA DE PRODUCTO





4. Mover a otro almacén
TARJETA ROJA
CATEGORÍA




6. Devolución Proveedor Firma Autorización
FECHA DE DESECHO Firma de autorización
Vender o tirar
FECHA DE DESPACHO
Figura 43 Propuesta Tarjeta Roja 
Después de realizada la inspección a través de las hojas propuestas, se procederá a 
etiquetar a través del uso de dos tarjetas. 
1. Tarjeta Roja: Nos indica que los materiales cuentan con daños y tendrán que ser 
reparados o desechados. 
Se propone el uso de la siguiente tarjeta para evaluar la acción respectiva. Ver 

























Objetos Dañados ¿Son útiles? Repararlos
Objetos Obsoletos Separarlos Descartarlos
Objetos en exceso








Figura 44 Diagrama de Flujo para Clasificación 
En la figura 44, se muestra el flujo que debe seguirse para la clasificación diabetos y 










Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/6.pdf  
 
4. Mejorar la programación de rutas, de acuerdo a puntos de entrega frecuentes. 
La organización, es una empresa comercializadora de productos, la cual cuenta con un 
depósito en Puente Piedra y un almacén principal en San Miguel, por lo cual se 
identifican dos puntos de inicio para la carga de los materiales para despacho. Además 
cuenta con dos vehículos, un camión que permite la movilización de tuberías y paquetes 
de mayor volumen, y una minivan para la entrega de volúmenes menores. 
Existen dos métodos de programación y diseño de rutas de vehículos, se realizará un 
análisis para identificar cuál usaremos de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
1. Método de Barrido 
2. Método de Ahorro 
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Con la ayuda de un consultor para la mejora en la gestión de distribución, se establece la 
siguiente escala de valores, para seleccionar las mejores propuestas que podrá 
implementar la empresa. Ver Tabla N° 37. 











Alta 1 5 1 5 
Media 3 3 3 3 
Baja 5 1 5 1 
Fuente: Consultoría Externa 
 












de rutas N° Puntaje 
Ponderación 15% 25% 35% 25% 
Método de 
Barrido 
5 5 5 5 5 
Método de 
Ahorro 
1 3 5 5 3.9 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según la tabla N° 38 realizada para la selección del método de programación de ruta a 
usar, el mayor puntaje lo obtuvo el Método de Barrido (7 ptos), por lo cual se procederá a 
usar ese método, teniendo en cuenta la frecuencia de los puntos de entrega. 
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El método de programación de ruta seleccionada presenta las siguientes ventajas: 
 Método de desarrollo sencillo. 
 Resolución rápida de los problemas. 
 No requiere computadoras con gran memoria. 
La tabla N° 39 muestra la frecuencia de entrega de pedidos por puntos de llegada, 
establecidos por distritos. 
Tabla 39 Frecuencia Mensual (Diciembre 2016) de Entregas por Distrito 




SAN ISIDRO 341 12% 12% 
AGENCIA SHALOM 287 10% 21% 
VMT 278 9% 31% 
SMP 265 9% 40% 
AGENCIA TEPSA 236 8% 47% 
CHORRILLOS 235 8% 55% 
LURIN 232 8% 63% 
PUEBLO LIBRE 215 7% 71% 
ATE 201 7% 77% 
HUACHIPA 198 7% 84% 
CHOSICA 172 6% 90% 
PUENTE PIEDRA 156 5% 95% 
COMAS 147 5% 100% 
TOTAL 2963 100%   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Así mismo, la figura N° 45 se observa, que los distritos de San Isidro, Agencia Shalom, 
Villa Maria del Triunfo, San Martin de Porres, Agencia Tepsa (Javier Prado), Lurín, 
Pueblo Libre, Ate y Huachipa representan el 77% de frecuencia en entregas de los 
materiales a los clientes. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Presentamos la siguiente tabla N° 40, donde se muestran las distancia tomando como 
referencia el punto de partida: Almacén Principal A&L IMPORT ubicado en el distrito de 
San Miguel. 
Respecto al depósito de Puente Piedra, éste solo almacena tuberías conduit, de 
diferentes dimensiones, las cuales son trasladadas al almacén principal para reposición 
de stock, por lo cual no se considera como un punto de partida. 
Esta información nos permitirá determinar las rutas por zonas, y así establecer la política 
de entrega según la zona programada de cada vehículo y su capacidad, y así evitar 
retrasos en las entregas o establecer con las rutas según las prioridades, las cuales son 
constantemente cambiadas por el área de venta. 
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Tabla 40 Distancia a los Puntos de Llegada 
PTO DE LLEGADA DISTANCIA 
COMAS 17.2 KM 
PUENTE PIEDRA 25.1 KM 
CHOSICA 47.3 KM 
HUACHIPA 22.2 KM 
ATE 19.6 KM 
PUEBLO LIBRE 3.2 KM 
LURIN 30.6 KM 
CHORRILLOS 15.3 KM 
AGENCIA TEPSA (LA VICTORIA)  8.1 KM 
SMP 11.1 KM 
VMT 17.1 KM 
AGENCIA SHALOM (LA VICTORIA) 6.8 KM 
SAN ISIDRO 8.2 KM 
 
















































 Fuente: Elaboración Propia
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De la tabla N° 41 se mencionan las paradas por cada camión y zona asignadas para los recorridos, según el método de barrido desarrollado 
previamente. 
 Tabla 41 Paradas por cada camión  
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizó un análisis de los tiempos aproximados de carga, tiempo de llegada al punto final y descarga de los materiales, se tienen los 
siguientes datos mostrados en por cada camión. 






Fuente: Elaboración Propia 
 
PARADAS 
1 2 3 4 5 6 7 
CAMIÓN 1 ZONA 1 SAN MIGUEL SMP PUENTE PIEDRA COMAS SAN MIGUEL     
CAMIÓN 2 ZONA 2 SAN MIGUEL PUEBLO LIBRE HUACHIPA CHOSICA  ATE AG. SHALOM SAN MIGUEL 








UBICACIÓN ACTIVIDAD HORA INICIO TIEMPO (MIN) HORA TERMINO 
SAN MIGUEL CARGA DE MATERIALES 08:00 60 09:00 
SM-SMP TRAYECTO  09:00 90 10:30 
SMP DESCARGA DE MATERIALES 10:30 30 11:00 
SMP-PUENTE PIEDRA TRAYECTO  11:00 60 12:00 
PUENTE PIEDRA DESCARGA DE MATERIALES 14:00 30 14:30 
PTE PIEDRA-COMAS TRAYECTO  14:30 30 15:00 
COMAS DESCARGA DE MATERIALES 15:00 30 15:30 
COMAS-SAN MIGUEL TRAYECTO  15:30 150 18:00 
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UBICACIÓN ACTIVIDAD HORA INICIO TIEMPO (MIN) HORA TERMINO 
SAN MIGUEL CARGA DE MATERIALES 08:00 60 09:00 
SM-PUEBLO LIBRE TRAYECTO  09:00 60 10:00 
PUEBLO LIBRE DESCARGA DE MATERIALES 10:00 30 10:30 
PBL LIBRE - HUACHIPA TRAYECTO  10:30 90 12:00 
HUACHIPA DESCARGA DE MATERIALES 12:00 60 13:00 
HUACHIPA-CHOSICA TRAYECTO  13:30 30 14:00 
CHOSICA DESCARGA DE MATERIALES 14:00 30 14:30 
CHOSICA-ATE TRAYECTO  14:30 30 15:00 
ATE DESCARGA DE MATERIALES 15:00 30 15:30 
ATE-AG. SHALOM TRAYECTO  15:30 60 16:30 
AG. SHALOM DESCARGA DE MATERIALES 16:30 30 17:00 
AG. SHALOM- SM TRAYECTO  17:00 60 18:00 
  Fuente: Elaboración propia 








UBICACIÓN ACTIVIDAD HORA INICIO TIEMPO (MIN) HORA TERMINO 
SAN MIGUEL CARGA DE MATERIALES 08:00 60 09:00 
SM- AG.TEPSA TRAYECTO  09:00 60 10:00 
AG. TEPSA DESCARGA DE MATERIALES 10:00 30 10:30 
AG. TEPSA- VMT TRAYECTO  10:30 90 12:00 
VMT DESCARGA DE MATERIALES 12:00 60 13:00 
VMT-LURIN TRAYECTO  13:30 30 14:00 
LURIN DESCARGA DE MATERIALES 14:00 50 14:50 
LURIN-CHORRILLOS TRAYECTO  14:50 70 16:00 
CHORRILLOS DESCARGA DE MATERIALES 16:00 30 16:30 
CHORRILLOS-SM TRAYECTO  16:30 90 18:00 






8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
AM PM
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6
Figura 47 Rutas establecidas para cada camión 
En base a los datos de la tabla anterior, podría establecerse las rutas para cada camión, con los horarios de llegada en cada parada según 












Fuente: Elaboración Propia 
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Capacitación para respuesta en emergencias.
Capacitación en manejo de derrame de fluidos oleos.
Capacitación en uso de implementos de protección personal.
Experiencia
Experiencia deseable de 1 año en trabajos similares.
Formación
Formación en actividades similares a las desarrolladas en el cargo.
Capacitación en uso de extintores.
Capacitación en primeros auxilios.
·         Asegurarse de que se cuenta con el material necesario para atender emergencias 
·         Apoyar en las acciones relacionadas con la gestión ambiental y la seguridad.
·         Mantener el orden de los materiales en sus lugares asignados.
·         Asegurarse que la calidad y cantidad de los materiales a despachar esté conforme.
·         Mantener el montacarga en condiciones operativas y limpieza del mismo.
·         Reportar las condiciones inseguras en el almacén.
Responsable
Tareas y Responsabilidades
·         Preparación de pedidos 
·         Despacho de Mercaderías
·         Operar maquinarias y montacargadas
·         Limpieza de las instalaciones del almacén
Cursos sobre gestión de almacenes
Habilidades Personales deseadas (las cuales serán evaluadas en el transcurso de su 











Título del puesto:                                 Almacenero
Departamento o Área:                          Logística
Jefe Inmediato:                                     Jefe de Almacén
Condiciones de Trabajo
Tiempo completo
Figura 48 Perfil de Puesto - Operario de Almacén 
5. Plan de capacitación permanente, respecto a los procedimientos establecidos. 
Para proponer un plan de capacitación respecto a las propuestas de mejora planteadas 































1.1 Procedimientos de manejo de 
materiales.
1.2 Procedimiento de 
almacenaje.
1.3 Registro de materiales 
Procedimiento de packing. Avanzado
2. Seguridad:
2.1 Prevención contra incendios
2.2 Protección contra ruidos
2.3 Riesgo eléctrico
2.4 Protección maquinaria Intermedio
2.5 Protección Personal Avanzado
3.Orden:
3.1 Zonificación: Respeto de las 
áreas demarcadas.
3.2 Localización: Cada elemento 
en su lugar.
Intermedio
3.3 Identificación: De 













Carpetas y mesas de trabajo, 
pizarra, plumones, total folio, equipo 
multimedia y ventilación adecuada.
2 semanas 4
Carpetas y mesas de trabajo, 
pizarra, plumones, total folio, equipo 




A&L IMPORT TRADE S.A.C.
Área:
                                    Almacén
Básico
2 semanas 4
Carpetas y mesas de trabajo, 
pizarra, plumones, total folio, equipo 
















1.1 Procedimientos de carga y 
descarga de paquetes.




2.1 Prevención contra incendios
2.2 Protección contra ruidos
2.3 Riesgo eléctrico
2.4 Protección maquinaria Intermedio







Carpetas y mesas de trabajo, 
pizarra, plumones, total folio, equipo 
multimedia y ventilación adecuada.
Lugar: Área:







Carpetas y mesas de trabajo, 
pizarra, plumones, total folio, equipo 
multimedia y ventilación adecuada.
Tabla 46 Temas Capacitación Área de Distribución 
Se propone un plan de capacitación constante a los operarios de almacén, el cual será 



















Fuente: Elaboración Propia 
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TEMA L M X J V S D L M X J V S D
1. Procedimientos
1.1 Procedimientos de manejo de materiales.
1.2 Procedimiento de almacenaje.
1.3 Registro de materiales 
1.4 Procedimiento de packing.
2. Seguridad:
2.1 Prevención contra incendios





3.1 Zonificación: Respeto de las áreas demarcadas.
3.2 Localización: Cada elemento en su lugar.
3.3 Identificación: De herramientas y de materiales en proceso.
1. Procedimientos
1.1 Procedimientos de carga y descarga de paquetes.
1.2 Procedimiento de entrega de materiales.
2. Seguridad:
2.1 Prevención contra incendios























Figura 49 Cronograma de Capacitaciones 














Fuente: Elaboración propia  
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4.3.5 Etapa: Controlar 
 
Para permitir un mayor manejo de las operaciones y mejoras propuestas en la presente 
tesis, se establecen los siguientes indicadores, los cuales permitirán medir y controlar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 
4.3.5.1 Indicador de pedidos entregados a tiempo requerido 
 
1. Objetivo: Permite controlar el tiempo empleado en el proceso de picking para la 
obtención de los pedidos consolidados en el almacén. 
 
2. Indicador: % Pedidos entregados a tiempo requerido por el área de almacén. 
 
3. Fórmula de Cálculo:  
 
=
# 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100% 
 




5. Responsable de indicador:  Jefe de Almacén 
 
6. Frecuencia de Medición y Reporte: 
 Frecuencia de Medición : Diaria 
 Reporte: Mensual 
 
  100 % Excelente 
  95-100% Aceptable 
  Menor 95% Ineficiente 
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4.3.5.2 Indicador de confiabilidad el almacén 
 
1. Objetivo: Permite controlar la confiabilidad del almacén respecto a los 
inventarios, el cual deberá coincidir el conteo físico vs. Kárdex del sistema. 
 
2. Indicador: % Confiabilidad del Almacén 
 
3. Fórmula de Cálculo:  
 
= 1 − (
|𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐾á𝑟𝑑𝑒𝑥|
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑜 
 𝑥 100%) 
 




5. Responsable de indicador:  Jefe de Almacén 
 
6. Frecuencia de Medición y Reporte: 
 Frecuencia de Medición : Diaria 
 Reporte: Mensual 
 
4.3.5.3 Indicador de materiales defectuosos en el almacén 
 
1. Objetivo: Permite controlar la cantidad de materiales defectuosos en el 
almacén, debido a la calidad de conservación y manipulación de los mismos 
en sus operaciones de almacenaje y picking. 
  100 % Excelente 
  95-100% Aceptable 
  Menor 95% Ineficiente 
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2. Indicador: % Materiales defectuosos en el almacén 
 




# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 𝑥 100% 
 





5. Responsable de indicador:  Jefe de Almacén 
 
6. Frecuencia de Medición y Reporte: 
 
 Frecuencia de Medición : Diaria 
 Reporte: Mensual 
 
4.3.5.4 Indicador de retrasos en el tiempo de entrega de pedidos. 
 
 
1. Objetivo: Permite controlar el tiempo de entrega según la programación de ruta 
establecida por el área de distribución para la satisfacción del cliente y evitar el 
rechazo de los pedidos. 
 
2. Indicador: % Retrasos en el tiempo de entrega de pedidos al cliente. 
 
  0 - 2 % Excelente 
  2 - 5% Aceptable 
  Mayor a 5% Ineficiente 
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3. Fórmula de Cálculo:  
 
=
𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 (min)
# 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑟𝑢𝑡𝑎
 𝑥 100% 
 





5. Responsable de indicador:  Jefe de Distribución 
 
6. Frecuencia de Medición y Reporte: 
 
 Frecuencia de Medición : Diaria 
 Reporte: Mensual 
4.3.5.5 Mejora en la eficiencia de procesos realizados por el personal de almacén 
 
Para calificar si los operarios aprendieron correctamente los temas establecidos en el 
plan de capacitación se propone el uso de la siguiente ficha de auditoría (ver figura N° 
50), que permitirá evaluar el grado de conocimiento de los temas mediante un puntaje 





  0 - 5 % Excelente 
  5 - 10% Aceptable 








Fecha      /      /























PUNTAJE TOTAL ITEMS ORDEN
PUNTAJE TOTAL AUDITORIA
Verificar el orden de los materiales y/o 
herramientas para el desarrollo de las 
operaciones.
Señalización de la ubicación de residuos.
Orden en los procedimientos generales.
SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Verificar si existen elementos cercanos a los 
pasillos del área.
Identificación del uso de resguardos para las 
máquinas.
PUNTAJE TOTAL ITEMS SEGURIDAD




Conocimiento del control de aceite y/o agua en 
maquinas.
Conocimiento de primeros auxilios.
Conocimiento de uso de botiquin y normas de 
higiene y seguridad.
Verificar si se identifican la operatividad de los 
equipos contra incendios.
Verificar accesibilidad a los equipos de seguridad.
La iluminación y ventilación es adecuada.
Registra correctamente los materiales en el 
sistema.
Realiza los procedimientos correctos de packing.
Verificar si existen cables sueltos, conexiones 
inseguras, estado de tomacorrientes y llaves.
Auditoría - Capacitación Almacén
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Identifican correctamente los movimientos y 
criterios para la manipulación de materiales.
Conocimiento de procedimiento de almacenaje 
según líneas de producto y racks asignados.


























1. Objetivo: Medir la eficiencia en los resultados de la capacitación desarrollado a 
los operarios de almacén para brindar conocimientos respecto a las mejoras 
propuestas. 
 
2. Indicador: % Eficacia de Capacitación  
 
3. Fórmula de Cálculo:  
 
=
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
 𝑥 100% 
 





5. Responsable de indicador:  Jefe de Almacén 
 
4.3.5.6  Mejora en la eficiencia de procesos realizados por el personal de 
distribución 
 
Para calificar si los operarios aprendieron correctamente los temas establecidos en el 
plan de capacitación se propone el uso de la siguiente ficha de auditoría (ver figura N° 
51), que permitirá evaluar el grado de conocimiento de los temas mediante un puntaje 
asignado en cada aspecto considerado y colocar observaciones para cada trabajador. 
 
  100 % Excelente 
  85 - 95% Aceptable 








Fecha      /      /
















PUNTAJE TOTAL ITEMS SEGURIDAD
Conocimiento del control de aceite y/o agua en 
maquinas.
Conocimiento de primeros auxilios.
Conocimiento de uso de botiquin y normas de 
higiene y seguridad.
Verificar si se identifican la operatividad de los 
equipos contra incendios.
Verificar accesibilidad a los equipos de seguridad.
La iluminación y ventilación es adecuada.
PUNTAJE TOTAL ITEMS PROCEDIMIENTOS
SEGURIDAD
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Verificar si existen cables sueltos, conexiones 
inseguras, estado de tomacorrientes y llaves.
Conocimiento de los procesos de descarga a las 
unidades transporte.
Identificación de las rutas de entrega.
Realiza los procedimientos de entrega de 
materiales adecuadamente.
Auditoría - Capacitación Distribución
PROCEDIMIENTOS
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Conocimiento de los procesos de carga a las 
unidades transporte.















Fuente: Elaboración propia 
 
1. Objetivo: Medir la eficiencia en los resultados de la capacitación desarrollado a 
los operarios de las área de distribución para brindar conocimientos respecto a las 
mejoras propuestas. 
 






3. Fórmula de Cálculo:  
 
=
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟í𝑎
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
 𝑥 100% 
 


















  100 % Excelente 
  85 - 95% Aceptable 
  Mayor a 85% Ineficiente 
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4.4 Recursos Requeridos 
 
Para el desarrollo del proyecto de mejora enfocado a la gestión logística, se requiere de 
una inversión la cual se detalla de la siguiente manera: 
 
 Recursos para la mejora la distribución del almacén 
 
A continuación se detallan los costos de las estructuras que serán fabricadas e 
instaladas en el almacén, para mejorar la distribución y así facilitar el acceso a los 
materiales. 






Fuente: Elaboración Propia 
 
 Equipos para manipulación de carga 
Para mejorar la manipulación de los materiales en la descarga, almacenamiento, 









Rack convencional para almacén 6  S/.     3,790.50   S/.   22,743.00  
Cantiléver para tuberías Bloque A  2  S/.     5,159.23   S/.   10,318.47  
Cantiléver para tuberías Bloque B 1  S/.     4,462.20   S/.     4,462.20  
    
TOTAL   S/.  37,523.67 
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Tabla 48 Recursos - Equipos para Almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Registros Documentarios 
Se detallan a continuación los costos respectivos a los documentos necesarios 
para el registro y/o inspección de los materiales. 







Documento Físico para la entrega de 
materiales (millar) 
5  S/.        150.00   S/.        750.00  
Hoja de Inspección de materiales (millar) 3  S/.        150.00   S/.        450.00  
Tarjeta Roja (ciento) 5  S/.        220.00   S/.     1,100.00  
    
TOTAL  S/.     2,300.00  
  







Carros con pared tubular para picking y 
distribución 
3  S/.        800.00   S/.       2,400.00  
Escalera móvil con plataforma para 
almacén 
3  S/.        650.00   S/.       1,950.00  
Transpaletta  de 2.5 TN  Carga Manual 2  S/.        900.00   S/.       1,800.00  
Montacarga CAT 2.5 TN - Segundo Uso  1  S/.   29,750.00   S/.     29,750.00  
    




 Capacitaciones y auditoría 
 
Se llevará a cabo capacitaciones en el área de almacén y distribución, así como 
auditorías para la evaluación del cumplimiento de los conocimientos adquiridos, 
los costos se detallan líneas abajo: 
 






Capacitación - Área Almacén       
1. Tema: Procedimientos 1  S/.         500.00   S/.       500.00  
2. Tema: Seguridad 1  S/.         500.00   S/.       500.00  
3. Tema: Limpieza 1  S/.         500.00   S/.       500.00  
Capacitación - Área Distribución       
1. Tema: Procedimientos 1  S/.         500.00   S/.       500.00  
2. Tema: Seguridad 1  S/.         500.00   S/.       500.00  
Auditoría Almacén 1  S/.      1,000.00  S/.    1,000.00 
Auditoría Distribución 1  S/.      1,000.00  S/.    1,000.00 
    
TOTAL  S/.    4,500.00  
 






Del análisis de los recursos requeridos para la propuesta de mejora para la gestión 
logística de la empresa A&L IMPORT TRADE S.A.C., podemos resumir la información en 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 51 Resumen - Recursos Requeridos 
 
RECURSO GENERAL COSTO TOTAL 
Recursos para la distribución del almacén  S/.               37,523.67  
Equipos para manipulación de carga  S/.               35,900.00  
Registros Documentarios  S/.                 2,300.00  
Capacitaciones y auditorías  S/.                 2,500.00  
TOTAL RECURSOS  S/.               78,223.67  
 
Fuente: Elaboración propia 
 





4.5 Análisis económico – financiero 
 
4.5.1 Identificación de los ingresos 
 
Se cuentan con los siguientes datos de venta históricos de la organización, a 
continuación evaluamos la información para determinar un porcentaje promedio 
de variación para el análisis correspondiente. (Ver Tabla N° 52). 
Costo de la propuesta = S/ 78,223.67 
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Gráfico 40 % Variación de Ventas - Periodo 2016 
Tabla 52 Ventas Mensuales - Periodo 2016 
 









Fuente: Elaboración propia 
Según tabla N° 52, el porcentaje de variación promedio en las ventas es 2.13%, dato que 
nos servirá para los flujos de caja proyectados que desarrollaremos más adelante. 
MES (PERIODO 2016) VENTAS  % VARIACIÓN  
Enero S/.             178,952 
 Febrero S/.             184,527 3.12% 
Marzo S/.             205,798 11.53% 
Abril S/.             212,478 3.25% 
Mayo S/.             209,752 -1.28% 
Junio S/.             199,782 -4.75% 
Julio S/.             202,765 1.49% 
Agosto S/.             204,547 0.88% 
Septiembre S/.             209,875 2.60% 
Octubre S/.             211,357 0.71% 
Noviembre S/.             221,579 4.84% 
Diciembre S/.             223,978 1.08% 
  SUMA % VAR. 23.45% 









































Enero 589 48 28272 58 34162 5890  S/.   1,022.57  S/.   1,315.00  S/.      250.00  S/.      364.75  S/.   3,875.00  S/.   2,587.00 9,414.32S/.        
Febrero 687 42 28854 62 42594 13740  S/.   2,385.42  S/.   1,205.00  S/.      198.00  S/.      187.87  S/.   2,756.00  S/.   5,674.00 12,406.29S/.      
Marzo 579 51 29529 65 37635 8106  S/.   1,407.29  S/.      987.00  S/.      240.00  S/.      267.52  S/.   3,745.00  S/.   2,987.00 9,633.81S/.        
Abril 620 46 28520 59 36580 8060  S/.   1,399.31  S/.   1,150.00  S/.      270.00  S/.      215.72  S/.   2,892.00  S/.   3,574.00 9,501.03S/.        
Mayo 637 47 29939 62 39494 9555  S/.   1,658.85  S/.   1,368.00  S/.      215.00  S/.      199.74  S/.   1,145.00  S/.   5,987.00 10,573.59S/.      
Junio 597 52 31044 68 40596 9552  S/.   1,658.33  S/.      875.00  S/.      180.00  S/.      213.67  S/.   1,623.00  S/.   6,378.00 10,928.00S/.      
Julio 521 49 25529 59 30739 5210  S/.      904.51  S/.      974.00  S/.      230.00  S/.      212.05  S/.   3,888.00  S/.   2,451.00 8,659.56S/.        
Agosto 617 53 32701 67 41339 8638  S/.   1,499.65  S/.   1,123.00  S/.      270.00  S/.      210.43  S/.   3,004.00  S/.   3,654.00 9,761.08S/.        
Septiembre 665 51 33915 69 45885 11970  S/.   2,078.13  S/.      963.00  S/.      267.00  S/.      208.81  S/.   2,874.00  S/.   5,489.00 11,879.93S/.      
Octubre 599 47 28153 58 34742 6589  S/.   1,143.92  S/.   1,074.00  S/.      188.00  S/.      207.19  S/.   2,004.00  S/.   2,312.00 6,929.11S/.        
Noviembre 647 43 27821 47 30409 2588  S/.      449.31  S/.   1,065.00  S/.      163.00  S/.      205.57  S/.   3,075.00  S/.   3,789.00 8,746.88S/.        
Diciembre 537 52 27924 59 31683 3759  S/.      652.60  S/.      887.00  S/.      241.00  S/.      203.95  S/.   1,088.00  S/.   4,987.00 8,059.56S/.        
TOTAL 7295 352201 445858 93657 16,259.90S/.   S/. 12,986.00  S/.   2,712.00  S/.   2,697.26 31,969.00S/.   S/. 49,869.00 116,493.15S/.    
Tabla 53 Costos Actuales - Periodo 2016 
4.5.2 Análisis de las pérdidas actuales 
 











Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen los costos generales son: 
Tabla 54 Resumen de Costos en el Periodo 2016 
DETALLE COSTO COSTO 
Costo Horas-Hombre (Incluye Horas Extras)  S/.           16,259.90  
Costo packing (Embalaje, Rotulo, Cintas, Etc)  S/.           12,986.00  
Costo flete ( Falso Flete)  S/.             2,712.00  
Costo de servicios (Energía Eléctrica, Agua, Etc)  S/.             2,697.26  
Inventario dañado (Mala Manipulación)  S/.           31,969.00  
Pérdida de Oportunidad de Venta (Pedidos Anulados)  S/.           49,869.00  
TOTAL COSTOS ACTUALES  S/.         116,493.15  
Fuente: Elaboración propia 
 
Por lo tanto, según tabla N° 54, se identifica que las pérdidas totales del periodo 2016 
debido a retrasos y rechazos en pedidos es S/ 116,493.15. 
 
4.5.3. Análisis del VAN/TIR 
 
Después de identificar los ingresos y pérdidas generadas en el año 2016, procederemos 
a analizar la viabilidad del proyecto con el flujo de caja en 3 escenarios durante un 
horizonte de 10 años, teniendo en cuenta los siguientes datos de la tabla N° 55. 




Fuente: Elaboración propia 
Tasa de Incremento de Ventas 2.13% 
Costo de Ventas 60% 
Gastos Operativos 15% 
% Impuesto a la Renta 28% 





4.5.3.1 Cálculo de la Depreciación 
 
Se calculará la depreciación de la máquina que se adquirirá, Montacarga de Segundo 
Uso, el cual es del año 2011, considerando una vida útil de 10 años, y siendo adquirido 
en el 2017, la empresa deberá considerar 5 años de vida útil. 
DATOS: 
   
Costo Montacarga (Segundo Uso)  S/.          29,750  
Vida Útil de Montacarga 5 años 
Valor de Recuperación  S/.            5,000  
 
𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 




𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑆/4,950 
 
Entonces, de lo calculado previamente, podemos obtener la tabla N° 56, el cual nos 
muestra la depreciación aplicada en cada periodo durante 5 años. 
 
Tabla 56 Depreciación 
Descripción Valor Inicial 1 2 3 4 5 
MontaCarga - Segundo 
Uso 
















4.5.3.2 Financiamiento Bancario 
 
El proyecto será financiado a través de un préstamo bancario, teniendo en cuenta los 
siguientes datos: 
DATOS:   
Préstamo  S/.      78,224  
Plazo  5 años 
Tasa de Interés (TEA) 17% 
 
La tabla N° 58 nos muestra la amortización de la deuda bancaria que se utilizará para el 
desarrollo del proyecto: 
Tabla 57 Amortización de Préstamo 
 
AÑO SALDO INTERÉS AMORTIZACIÓN TOTAL 
1  S/.       78,224   S/.  13,298.08   S/.      11,151.92   S/.     24,450  
2  S/.  67,072.08   S/.  11,402.25   S/.      13,047.75   S/.     24,450  
3  S/.  54,024.33   S/.    9,184.14   S/.      15,265.86   S/.     24,450  
4  S/.  38,758.47   S/.    6,588.94   S/.      17,861.06   S/.     24,450  
5  S/.  20,897.41   S/.    3,552.56   S/.      20,897.44   S/.     24,450  
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.5.3.3 Evaluación - Flujo de Caja  
 
Para evaluar el flujo de efectivo se realizarán 3 escenarios: favorable, bueno y pésimo, 





Los ingresos para la evaluación de los flujos de caja proyectado, serán los siguientes: 
Tabla 58 Detalle de Sobrecostos Actuales - Antes de la Mejora 
DETALLE SOBRECOSTOS COSTO 
COSTO HORAS-HOMBRE (INCLUYE HORAS EXTRAS)  S/.           16,259.90  
COSTO PACKING (EMBALAJE, ROTULO, CINTAS, ETC)  S/.           12,986.00  
COSTO FLETE ( FALSO FLETE)  S/.             2,712.00  
COSTO DE SERVICIOS (ENERGIA ELECTRICA, AGUA, ETC)  S/.             2,697.26  
INVENTARIO DAÑADO (MALA MANIPULACIÓN)  S/.           31,969.00  
TOTAL SOBRECOSTOS  S/.           66,624.15  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se establece un ahorro del 90% de los sobrecostos actuales, además la recuperación de   
las oportunidades de ganancia, perdidas debido a los retrasos de tiempo. Ver Tabla N° 
59. 
Tabla 59 Análisis de Ingresos aplicando la mejora 
COSTOS ACTUALES  S/.         260,545.74  
COSTOS DESPUÉS DE LA MEJORA  S/.         200,584.00  
INGRESOS APLICANDO PROPUESTA DE MEJORA  S/.           59,961.74  
    
OPORTUNIDAD DE VENTA (PEDIDOS ANULADOS)  S/.           49,869.00  
INGRESOS FINALES (APLICACIÓN DE MEJORA)  S/.         109,830.74  





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VENTAS 59,962S/.       62,960S/.       66,108S/.       69,413S/.       72,884S/.       76,528S/.   80,354S/.    84,372S/.   88,591S/.     93,020S/. 
OPORTUNIDAD DE GANANCIA 49,869S/.       49,869S/.       49,869S/.       49,869S/.       49,869S/.       49,869S/.   49,869S/.    49,869S/.   49,869S/.     49,869S/. 
RECUPERACION DE CAPITAL 5,000S/.         5,000S/.   
COSTO DE VENTAS 65,898-S/.       67,697-S/.       69,586-S/.       71,569-S/.       73,652-S/.       75,838-S/.   78,134-S/.    80,545-S/.   83,076-S/.     85,734-S/. 
UTILIDAD BRUTA 43,932S/.       45,132S/.       46,391S/.       47,713S/.       54,101S/.       50,559S/.   52,089S/.    53,696S/.   55,384S/.     62,156S/. 
COSTOS DE OPERACIÓN 8,994-S/.         9,444-S/.         9,916-S/.         10,412-S/.       10,933-S/.       11,479-S/.   12,053-S/.    12,656-S/.   13,289-S/.     13,953-S/. 
DEPRECIACION 4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.     4,950-S/.      4,950-S/.     4,950-S/.       4,950-S/.   
UTILIDAD OPERATIVA 29,988S/.       30,738S/.       31,525S/.       32,351S/.       38,219S/.       34,130S/.   35,086S/.    36,091S/.   37,145S/.     43,253S/. 
IMPUESTOS 8,397-S/.         8,607-S/.         8,827-S/.         9,058-S/.         10,701-S/.       9,556-S/.     9,824-S/.      10,105-S/.   10,401-S/.     12,111-S/. 
FCE 78,224-S/.       21,591S/.       22,131S/.       22,698S/.       23,293S/.       27,517S/.       24,573S/.   25,262S/.    25,985S/.   26,745S/.     31,142S/. 
FCE 78,224-S/.       21,591S/.       22,131S/.       22,698S/.       23,293S/.       27,517S/.       24,573S/.   25,262S/.    25,985S/.   26,745S/.     31,142S/. 
PRESTAMO 78,224S/.       
SERVICIO A LA DEUDA 24,450S/.       24,450S/.       24,450S/.       24,450S/.       24,450S/.       
H.FCF 2,859-S/.         2,319-S/.         1,752-S/.         1,157-S/.         3,067S/.         24,573S/.   25,262S/.    25,985S/.   26,745S/.     31,142S/. 














Fuente: Elaboración Propia 
Incremento Tasa de Ingresos 5.00% 
Oportunidad de Ganancia (PA) 100% 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VENTAS 59,962S/.       62,960S/.       64,534S/.       66,147S/.       67,801S/.       69,496S/.       71,233S/.       73,014S/.       74,839S/.       76,710S/.       
OPORTUNIDAD DE GANANCIA 39,895S/.       39,895S/.       39,895S/.       39,895S/.       39,895S/.       39,895S/.       39,895S/.       39,895S/.       39,895S/.       39,895S/.       
RECUPERACION DE CAPITAL 5,000S/.         5,000S/.         
COSTO DE VENTAS 59,914-S/.       61,713-S/.       62,657-S/.       63,625-S/.       64,618-S/.       65,635-S/.       66,677-S/.       67,746-S/.       68,841-S/.       69,963-S/.       
UTILIDAD BRUTA 39,943S/.       41,142S/.       41,772S/.       42,417S/.       48,078S/.       43,756S/.       44,451S/.       45,164S/.       45,894S/.       51,642S/.       
COSTOS DE OPERACIÓN 8,994-S/.         9,444-S/.         9,680-S/.         9,922-S/.         10,170-S/.       10,424-S/.       10,685-S/.       10,952-S/.       11,226-S/.       11,507-S/.       
DEPRECIACION 4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         
UTILIDAD OPERATIVA 25,999S/.       26,748S/.       27,142S/.       27,545S/.       32,958S/.       28,382S/.       28,816S/.       29,262S/.       29,718S/.       35,186S/.       
IMPUESTOS 7,280-S/.         7,489-S/.         7,600-S/.         7,713-S/.         9,228-S/.         7,947-S/.         8,069-S/.         8,193-S/.         8,321-S/.         9,852-S/.         
FCE 78,224-S/.       18,719S/.       19,259S/.       19,542S/.       19,832S/.       23,730S/.       20,435S/.       20,748S/.       21,068S/.       21,397S/.       25,334S/.       
FCE 78,224-S/.       18,719S/.       19,259S/.       19,542S/.       19,832S/.       23,730S/.       20,435S/.       20,748S/.       21,068S/.       21,397S/.       25,334S/.       
CALCULO DEL FCF
PRESTAMO 78,224S/.       
SERVICIO A LA DEUDA 24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       
H.FCF 5,731-S/.         5,191-S/.         4,908-S/.         4,618-S/.         720-S/.            20,435S/.       20,748S/.       21,068S/.       21,397S/.       25,334S/.       


















Fuente: Elaboración propia 
Incremento Tasa de Ventas 2.50% 
Oportunidad de Ganancia (PA) 80% 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VENTAS 59,962S/.       59,962S/.       59,962S/.       59,962S/.       59,962S/.       59,962S/.       59,962S/.       59,962S/.       59,962S/.       59,962S/.       
OPORTUNIDAD DE GANANCIA 34,908S/.       34,908S/.       34,908S/.       34,908S/.       34,908S/.       34,908S/.       34,908S/.       34,908S/.       34,908S/.       34,908S/.       
RECUPERACION DE CAPITAL 5,000S/.         5,000S/.         
COSTO DE VENTAS 56,922-S/.       56,922-S/.       56,922-S/.       56,922-S/.       56,922-S/.       56,922-S/.       56,922-S/.       56,922-S/.       56,922-S/.       56,922-S/.       
UTILIDAD BRUTA 37,948S/.       37,948S/.       37,948S/.       37,948S/.       42,948S/.       37,948S/.       37,948S/.       37,948S/.       37,948S/.       42,948S/.       
COSTOS DE OPERACIÓN 8,994-S/.         8,994-S/.         8,994-S/.         8,994-S/.         8,994-S/.         8,994-S/.         8,994-S/.         8,994-S/.         8,994-S/.         8,994-S/.         
DEPRECIACION 4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         4,950-S/.         
UTILIDAD OPERATIVA 24,004S/.       24,004S/.       24,004S/.       24,004S/.       29,004S/.       24,004S/.       24,004S/.       24,004S/.       24,004S/.       29,004S/.       
IMPUESTOS 6,721-S/.         6,721-S/.         6,721-S/.         6,721-S/.         8,121-S/.         6,721-S/.         6,721-S/.         6,721-S/.         6,721-S/.         8,121-S/.         
FCE 78,224-S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       20,883S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       20,883S/.       
FCE 78,224-S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       20,883S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       20,883S/.       
CALCULO DEL FCF
PRESTAMO 78,224S/.       
SERVICIO A LA DEUDA 24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       
H.FCF 7,167-S/.         7,167-S/.         7,167-S/.         7,167-S/.         3,567-S/.         17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       20,883S/.       
3) ESCENARIO 2: PÉSIMO 
 
 









Fuente: Elaboración Propia 
Incremento Tasa de Ventas   0% 
Oportunidad de Ganancia (PA) 70% 
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Gráfico 41 Flujo de Caja - Escenario 1 
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Totales 109,831S/.     112,829S/.     115,977S/.     119,282S/.     127,753S/.     126,397S/.     130,223S/. 134,241S/.  138,460S/. 147,889S/.   
Egresos Totales 88,239-S/.       90,698-S/.       93,279-S/.       95,990-S/.       100,235-S/.     101,824-S/.     104,961-S/. 108,256-S/.  111,715-S/. 116,747-S/.   
Flujo de caja 21,591S/.       22,131S/.       22,698S/.       23,293S/.       27,517S/.       24,573S/.       25,262S/.   25,985S/.    26,745S/.   31,142S/.     
Financiamiento 24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       
Fujo de Caja - 
Escenario 1










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Caja - Escenario 1
4.5.3.3.1 Resumen Flujo de Caja – Escenario 1 
 












Fuente: Elaboración propia 
 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa en la tabla N° 61, el flujo de caja en un periodo de 10 años, considerando una 
tasa de incremento de 3.2% y una oportunidad de ganancia por los pedidos anulados 
correspondiente a un 100% respecto a lo calculado previamente. Así mismo, la 
rentabilidad promedio según el flujo de caja es de 9.38%. 
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Gráfico 42 Flujo de Caja - Escenario 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Totales 99,857S/.       102,855S/.     104,429S/.     106,042S/.     112,696S/.     109,391S/.     111,128S/.     112,909S/.     114,735S/.     121,606S/.     
Egresos Totales 81,138-S/.       83,596-S/.       84,887-S/.       86,210-S/.       88,966-S/.       88,956-S/.       90,381-S/.       91,841-S/.       93,338-S/.       96,272-S/.       
Flujo de caja 18,719S/.       19,259S/.       19,542S/.       19,832S/.       23,730S/.       20,435S/.       20,748S/.       21,068S/.       21,397S/.       25,334S/.       
Financiamiento 24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             
Fujo de Caja - 
Escenario 1
5,731-S/.         5,191-S/.         4,908-S/.         4,618-S/.         720-S/.            20,435S/.       20,748S/.       21,068S/.       21,397S/.       25,334S/.       
 4.5.3.3.2 Resumen Flujo de Caja – Escenario 2 
 















 Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa en la tabla N° 62, el flujo de caja en un periodo de 10 años, considerando una 
tasa de incremento de 2.3% y una oportunidad de ganancia por los pedidos anulados 
correspondiente a un 80% respecto a lo calculado previamente. Así mismo, la 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Caja - Escenario 2
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Gráfico 43 Flujo de Caja - Escenario 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos Totales 94,870S/.       94,870S/.       94,870S/.       94,870S/.       99,870S/.       94,870S/.       94,870S/.       94,870S/.       94,870S/.       99,870S/.       
Egresos Totales 77,587-S/.       77,587-S/.       77,587-S/.       77,587-S/.       78,987-S/.       77,587-S/.       77,587-S/.       77,587-S/.       77,587-S/.       78,987-S/.       
Flujo de caja 17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       20,883S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       17,283S/.       20,883S/.       
Financiamiento 24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       24,450-S/.       -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             
Fujo de Caja - 
Escenario 1









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de Caja - Escenario 3
4.5.3.3.3 Resumen Flujo de Caja – Escenario 3 
 











Fuente: Elaboración propia 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa en la tabla N° 63, el flujo de caja en un periodo de 10 años, considerando una 
tasa de incremento de 0% y una oportunidad de ganancia por los pedidos anulados 
correspondiente a un 70% respecto a lo calculado previamente. Así mismo, la 
rentabilidad promedio según el flujo de caja es de 6.00%. 
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Tabla 66 Comparación Valor Actual Neto (VAN) 













Fuente: Elaboración Propia 
ESCENARIO 1   ESCENARIO 2   ESCENARIO 3 
VAN   VAN   VAN 
                
TEA 17%   TEA 17%   TEA 17% 
INV. INICIAL  S/.             78,224    INV. INICIAL  S/.             78,224    INV. INICIAL  S/.               78,224  
                
PERIODO FCF   PERIODO FCF   PERIODO FCF 
1 -S/.               2,859    1 -S/.               5,731    1 -S/.                 7,167  
2 -S/.               2,319    2 -S/.               5,191    2 -S/.                 7,167  
3 -S/.               1,752    3 -S/.               4,908    3 -S/.                 7,167  
4 -S/.               1,157    4 -S/.               4,618    4 -S/.                 7,167  
5  S/.               3,067    5 -S/.                  720    5 -S/.                 3,567  
6  S/.             24,573    6  S/.             20,435    6  S/.               17,283  
7  S/.             25,262    7  S/.             20,748    7  S/.               17,283  
8  S/.             25,985    8  S/.             21,068    8  S/.               17,283  
9  S/.             26,745    9  S/.             21,397    9  S/.               17,283  
10  S/.             31,142    10  S/.             25,334    10  S/.               20,883  
                
VAN  S/.             33,935    VAN  S/.             16,810    VAN  S/.                 4,680  
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Tabla 67 Comparación Tasa de Retorno de Inversión (TIR) 




ESCENARIO 1   ESCENARIO 2   ESCENARIO 3 
TIR   TIR   TIR 
                
INV. INICIAL  S/.             78,224    INV. INICIAL  S/.             78,224    INV. INICIAL  S/.               78,224  
                
PERIODO FCF   PERIODO FCF   PERIODO FCF 
1 -S/.               2,859    1 -S/.               5,731    1 -S/.                 7,167  
2 -S/.               2,319    2 -S/.               5,191    2 -S/.                 7,167  
3 -S/.               1,752    3 -S/.               4,908    3 -S/.                 7,167  
4 -S/.               1,157    4 -S/.               4,618    4 -S/.                 7,167  
5  S/.               3,067    5 -S/.                  720    5 -S/.                 3,567  
6  S/.             24,573    6  S/.             20,435    6  S/.               17,283  
7  S/.             25,262    7  S/.             20,748    7  S/.               17,283  
8  S/.             25,985    8  S/.             21,068    8  S/.               17,283  
9  S/.             26,745    9  S/.             21,397    9  S/.               17,283  
10  S/.             31,142    10  S/.             25,334    10  S/.               20,883  
                
TIR 65.72%   TIR 34.72%   TIR 21.53% 
 
      Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3.4 Resultados Análisis VAN/TIR 
 
Como se observa según la tabla N° 66, en los tres escenarios evaluados el van es 
positivo, obteniendo un mayor valor en el escenario Favorable con S/ 33,935, y la 
diferencia que representa el escenario 1 con el escenario 3 es de S/ 29,255. 
 
Así mismo, como se observa según la tabla N° 67, en los tres escenarios evaluados el 
TIR es positivo y mayor al TEA 17%, obteniendo un mayor valor en el escenario 
Favorable con 65.72%, y la diferencia que representa el escenario 1 con el escenario 3 
es de 44.19%. 
 
Entonces cumpliéndose con ambos parámetros para el análisis financiero, podemos 
identificar que la propuesta de mejora es viable y puede ser desarrollada durante los 10 












CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1 Análisis de los resultados obtenidos 
 
En la tabla N° 68 observamos todas las pérdidas detalladas originadas por el área de 
almacén y distribución, los cuales ascienden al valor de S/ 116,493.15. 
Tabla 68 Pérdidas - Periodo 2016 
DESCRIPCIÓN PÉRDIDA COSTO 
Costo Horas-Hombre (Incluye Horas Extras)  S/.           16,259.90  
Costo packing (Embalaje, Rotulo, Cintas, Etc)  S/.           12,986.00  
Costo flete ( Falso Flete)  S/.             2,712.00  
Costo de servicios (Energía Eléctrica, Agua, Etc)  S/.             2,697.26  
Inventario dañado (Mala Manipulación)  S/.           31,969.00  
Pérdida de Oportunidad de Venta (Pedidos Anulados)  S/.           49,869.00  
TOTAL COSTOS ACTUALES  S/.         116,493.15  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 69 Costos Logísticos - Periodo 2016 
MES  COSTO LOGÍSTICO TOTAL 
Enero  S/.            15,189  
Febrero  S/.            12,987  
Marzo  S/.            19,497  
Abril  S/.            18,756  
Mayo  S/.            16,958  
Junio  S/.            16,667  
Julio  S/.            18,978  
Agosto  S/.            19,762  
Septiembre  S/.            15,247  
Octubre  S/.            16,789  
Noviembre  S/.            12,875  
Diciembre  S/.            16,879  
TOTAL  S/.       200,584  












Ahorro Anual - Costos Logísticos
PÉRDIDAS LOGÍSTICAS AHORRO LOGÍSTICO
Tabla 71 Ahorro Anual - Costos Logísticos 
Como se observa en la tabla N° 67, los costos logísticos en el periodo 2016 sumaron un 
total de S/ 200,584, sin embargo, gracias a la mejor propuesta en el proyecto, 
consideraremos la eliminación de las pérdidas en un 90%. Por lo tanto, el ahorro será de 
S/ 95,740, equivalente a un 48% menos de los costos logísticos (Ver tabla N° 68). 
Tabla 70 Ahorros Logísticos 
COSTOS LOGÍSTICOS  S/.              200,584  
PÉRDIDAS LOGÍSTICAS  S/.              116,493  
DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS (90%)  S/.              104,844  
AHORRO LOGÍSTICO  S/.                95,740  
AHORRO LOGÍSTICO (%) 48% 















representa 48% de 






 Según el análisis de los procedimientos y alcance de objetivo en las áreas que 
involucran la gestión logística, es necesario evaluar con mayor énfasis las áreas 
de almacén y distribución para eliminar las fallas que generan un incremento de 
costos a la empresa. 
 
 El uso de la metodología Lean Six Sigma Logistics, permite a la empresa, 
identificar las causas de los principales problemas en la gestión actual para 
conseguir la eliminación de los procesos que no generen valor, así como el 
ordenamiento y organización de las áreas de estudio y así mantener la confianza 
de los clientes en la organización y lograr una mayor participación en el mercado. 
 
 La nueva distribución del almacén, permitirán que los materiales sean 
manipulados en mejores condiciones y no existan materiales con daños, los 
cuales representan actualmente el 8% (S/45,483) del inventario actual. 
 
 La propuesta de clasificación de los materiales, y la inversión en la compra 
equipos contribuirán al óptimo proceso de picking eliminando los sobrecostos que 
se ocasionan actualmente de S/ 12.896. 
 
 Al aplicar la propuesta de mejora, se logrará eliminar la cantidad de pedidos con 
retrasos, la cual representa el 17% de los pedidos atendidos, y recuperar así las 
oportunidades de ganancia las cuales están valorizados en un promedio de S/ 
208,000 correspondientes al 9.65% de las ventas.  
 
 La propuesta de las 3 rutas de entrega propuestas, permitirán reducir los tiempos 




 Los ahorros que genera la propuesta de mejora de la gestión logística tienen un 
valor de S/ 95,740, el cual representa el 48% de los costos logísticos actuales. 
 
 Así mismo, con el layout propuesto, los operarios podrán realizar los procesos que 
involucran las áreas de almacén y distribución en óptimas condiciones 
disminuyendo los riesgos de accidentes.  
 
 Se propone la capacitación a los operarios de las áreas de almacén y distribución 
para el aprendizaje de las propuestas de mejora, incentivando la concientización 
para el logro de los objetivos. 
 
 Según el análisis económico – financiero, y la evaluación de los tres escenarios 
considerados son factible, entonces se concluye que la propuesta de mejora 
















 Es recomendable realizar evaluación en periodos de tiempo establecidos a los 
proveedores con los que actualmente trabaja la organización, los cuales permitan 
el funcionamiento de las áreas de proceso en los tiempos adecuados y evitar así 
retrasos en las entregas al cliente final. 
 
 Antes de aplicar la metodología Lean Six Sig Sigma Logistics, es recomendable, 
realizar encuestas a los colaboradores de las áreas de almacén y distribución 
para conocer sus opiniones respecto al desarrollo de los procesos actuales, así 
mismo elaborar un informe que permita conocer los alcances de la metodología 
para el compromiso de la gerencia, respecto a las mejoras que se plantean en la 
propuesta. 
 
 Controlar periódicamente el estado de los materiales, así como el uso de un 
informe con las especificaciones para la conservación de los materiales en el 
inventario. 
 
 Se recomienda la implementación del uso de código de barras para mejorar el 
control del inventario, respecto a la clasificación de los materiales y contribuir en el 
aumento del porcentaje de confiabilidad actual de la empresa. 
 
 Realizar encuestas a los clientes para medir el grado de satisfacción, para 
controlar el cumplimiento de las entregas de los pedidos en el tiempo establecido 
y con la urgencia requerida. 
 
 Elaborar rutas de contingencia para evitar retrasos debido a factores que 




 Se recomienda informar a los supervisores de las áreas de almacén y distribución 
respecto a los ahorros que se conseguirán gracias a la propuesta de mejora, para 
que conozcan la importancia del cumplimiento de los indicadores y el impacto de 
los mismos en los costos logísticos. 
 
 Se recomienda, fomentar la participación de los operarios en charlas de seguridad 
ante accidentes y el uso adecuado de los equipos y herramientas para su 
conversación, así como concientizar el uso de equipos de protección personal 
para el desarrollo de sus actividades. 
 
 Se recomienda establecer incentivos por logro de objetivos, y en coordinación con 
el área de recursos humanos, ofrecer actividades para mejorar el ambiente laboral 
y disminuir la carga laboral. 
 
 Para la aplicación de la metodología, se recomienda contar con un plan de 
contingencia, para la captación de recursos y evitar retrasos en el desarrollo de la 
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Figura 52 Descarga de Materiales 
Figura 53 Ingreso de Materiales 
ANEXOS 
 































Figura 55 Manipulación de Paquetes 

































Figura 56 Almacén Interno 

































Figura 58 Andamios para Tuberías 

































Figura 61 Carga de Materiales 
Figura 60 Empaquetado de Materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
